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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä esittävät 
taulut vuodelta 1966. Kuolemansyyt on luokiteltu 
lääkintöhallituksen 19. 3.1952 vahvistaman kuolin- 
syynimistön mukaan, joka perustuu Maailman 
Terveysjärjestön vuonna 1948 hyväksymiin ohjei­
siin. Tähän kansainväliseen nimistöön tehtiin joi­
takin muutoksia ja selvennyksiä kansainvälisen n i­
mistön seitsemännessä tarkistuskonferenssissa P a­
riisissa 21—26. 2. 1955. Muutokset ja tarkistukset 
Suomen osalta on Lääkintöhallitus hyväksynyt 
vuonna 1956.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on 
Tilastollisessa päätoimistossa saatavissa tarkempia 
tietoja kuolleista kuolemansyyn, kunnan, perusteen 
y  m mukaan.
Kuolleena syntyneiden kuolemansyiden luokitte­
lussa on seurattu Lääkintöhallituksen vuonna 1955 
vahvistamaa nimistöä.
Aineiston lääketieteellisen tarkastuksen on suo­
rittanut lääket.lis. Antti Isotalo. Tilaston valmis­
tusta on johtanut yliaktuaari Aino Korpela.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, marraskuussa 
1973.
Förord
Föreliggande publikation behandlar dödligheten 
efter dödsorsak år 1966. Den använda dödsorsaks- 
nomenklaturen fastställdes av medicinalstyrelsen 
19. 3. 1952 och grundar sig på V ärldshälsovårds- 
organisationens direktiv av år 1948. Den interna­
tionella nomenklaturen ändrades och förtydligades i 
vissa avseenden vid den sjunde revisionskonferensen 
i Paris 21—26. 2. 1955. Dessa ändringar god­
kändes av medicinalstyrelsen år 1956.
Utöver de publicerade uppgifterna finns i Sta­
tistiska centralbyrån mera detaljerade uppgifter om 
avlidna efter dödsorsak, kommun, grunden för 
diagnosen, osv.
I  statistiken över död födda har den av medicinal­
styrelsen år 1955 fastställda dödsorsaksnomenkla­
turen följts.
Den medicinska granskningen av materialet har 
utförts av med.lic. Antti Isotalo. Statistiken har 
sammanställts under ledning av överaktuarie Aino 
Korpela.
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Ac Muut maaliikennetapaturmat 
Ad Vesiliikennetapaturmat 
Ae Ilmaliikennetapaturmat 
B M yrkytystapaturm at 
C Putoamis- ja  kaatum istapaturm at 
D Konetapaturm at
E Terä- ja  leikkaavien aseiden ja välinei­
den aiheuttam at tapaturm at 
F Sähkötapaturm at 
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at 
H Kuumien ja  syövyttävien aineiden ai­
heuttam at tapaturm at 
I Säteilyn aiheuttam at tapaturm at 
K Ampuma-aseen aiheuttam at tapatur­
mat
L Hukkumistapaturmat 
M Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­





Pd Itsensä ampuminen 
Pe Itsensä räjäyttäminen 
Pf Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja 
iskemällä
Pg Itsemurha korkealta hyppäämällä 
Ph Itsemurha muulla tavoin
R Murha, tappo ja pahoinpitely
S Lapsenmurha
Ta Sotatoimien aiheuttam at vammat soti­
laille
Tb Sotatoimien aiheuttam at vammat si­
viiliväestölle 
U Teloitettu tuomioistuimen päätöksen 
perusteella
Tapahtumapaikka




2. Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen 
työpaikat
3. Metsä- ja  uittotyöm aat
4. Liikenteen ja kaupan työm aat
5. Koti ja piha
6. Julkiset rakennukset, toimistot yms.
7. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
8. Virkistys- ja  urheilupaikat
9. Muut paikat
TECKENFÖRKLARINGAR




Ac Andra olyckor i trafik till lands 
Ad Olyckor i trafik till sjöss 
Ae Olyckor i lufttrafik 
B Förgiftningsolyckor
C Fall
D Olyckor orsakade av maskin(-eri)
E  Olyckor orsakade av  skärande och 
stickande föremål eller vapen 
F Olyckor orsakade av elektrisk ström 
G Olyckor orsakade av eld och explosion
H Olyckor orsakade av frätande eller 
hett ämne
I Olyckor orsakade av strålning
K Olyckor orsakade av skott
L Drunkningsolyckor
M Andra olyckor t. ex. orsakade av fal­
lande föremål, djur, kvävning o. s. v.
Pa Självmord genom förgiftning
Pb » » hängning
Pc » » dränkning
Pd » » skott
Pe » » sprängning
Pf » » skärande, stickande
vapen eller huggvapen eller föremål 
Pg Självmord genom hopp från höjd 
Ph Självmord på annat eller ospecificerat 
sä tt
R Mord, dråp och uppsåtlig misshandel 
S Barnamord
Ta Skada genom krigshandling i militär­
tjänst
Tb Skada genom krigshandling mot civil­
befolkning
II Avrättad på grund av domstols utslag
Händelseplats




2. Lantbrukets och dess binäringars ar­
betsplatser
3. Skogs- och flottningsarbetsplatser
4. Trafikens och handelns arbetsplatser
5. Hemmet och gården
6. Allmänna byggnader, byråer etc.
7. Inrättningar, internat, sjukhus etc.
8. Rekreations- och idrottsplatser
9. övriga platser
NOTES
M =  male; N =  female
Violent death
Aa Railway accidents 
Ab Motor vehicle accidents 
Ac Other road accidents 
Ad Water transport accidents 
Ae Aircraft accidents 
B Accidental poisoning 
C Accidental falls 
D Accidents caused by machinery 
E Accidents caused by cutting and pierc­
ing instruments 
F Accidents caused by electric current 
G Accidents by fire and explosives
H Accidents caused by hot substance 
and corrosive liquid 
I Accidents caused by radiation 
K Accidents caused by firearm
L Accidental drowning and submersion 
M Other accidents




Pe Suicide by explosives 
Pf Suicide by cutting, piercing and stabb­
ing
Pg Suicide by jumping from high place 
Ph Suicide by unspecified means
R Murder, manslaughter, assault and 
battery 
S Infanticide
Ta Injury resulting from operations of 
war to military personnel 
Tb Injury resulting from operations of 
war to civilians 
U Executed by sentence of court
Scene
At accidents the scene of accident is 
marked by the following number:
0. Industrial establishment
1. Construction
2. Agriculture and related activities
3. Forestry and floating
4. Transport and trade
5. Home and yard
6. Public buildings, offices etc.
7. Resident institutions
8. Places for recreation and sport
9. Other places
Tauluissa käytetyt symbolit — Symboler använda i tabellerna — Explanation of symbols
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finns att redovisa — Magnitude nil  ...............................................................................................  —
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable................ ..............— . , . . .  ,
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Comparison between the international list of causes of death of the year 1955 and the Finnish list of causes of death of 
the year 1956
Kansainvälisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nimistön numerot (001—N 999) ovat samat. — Kodnumren i den detaljerade 
internationella nomenklaturen (001—N 999) äro desamma som kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. — The numbers 
of the detailed international list of causes of death (001—N  999) are the same as those of the detailed Finnish list.
Kansainvälinen Kansainvälinen Kansainvälinen Kansainvälinen Kansainvälinen Kansainvälinen Kansainvälinen Kansainvälinen
keskipitkä ja Suomen yksi- keskipitkä ja Suomen yksi- keskipitkä ja  Suomen yksi- keskipitkä ja Suomen yksi­
nimistö (A) tylskohtainen nimistö (A) tylskohtainen nimistö (A) tylskohtainen nimistö (A) tyiskohtainen
Internationella nimistö Internationella nimistö Internationella nimistö Internationella nimistö
medellänga no- Internationella m eddling a no- Internationella medellånga no- Internationella medellinga no­ Internationella
menklaturen (A) och flnska menklaturen (A) och finska menklaturen (A) och flnska menklaturen (A) och finska
International detaljerade International detaljerade International detaljerade International detaljerade
intermediate nomenklaturen intermediate nomenklaturen intermediate nomenklaturen intermediate nomenklaturen
list ol causée International list of causes International list of causes International list of causes International
oi death (A ) and Finnish of death (A ) and Finnish of death (A ) and Finnish of death (A ) and Finnish
detailed liet of detailed list of detailed list of detailed list of
causes of death causes of death causes of death causes of death
A 1 001—008 A 49 161 A 88 480—483 A 129 f  750, 762, 763A 2 010 A 60 162, 163 A 89 490 L 765—769
A 3 Oil A 51 170 A 90 491 A 130 760, 761
A 4 012, 013 A 62 171 A 91 492, 493 A 131 762
A 5 014-019 A 53 172—174 A 92 600 A 132 763—768
A 6 020 A 64 177 A 93 501, 502 A 133 770
A 7 021 A 55 190, 191 A 94 610 A 134 769, 771, 772
A 8 024 A 66 196, 197 A 95 618, 621 A 136 773—776
A 9 025 155—160 A 96 619 A 136 794






























A 99 540 
A 100 541 
A 101 543 
A 102 550—553 
A 103 660, 561, 570 
A 104 571, 572 
A 105 681 
A 106 584, 685
Tapaturmat, myrkytykset ja 
pahoinpitelyt vamman laadun 
mukaan *). — Olycksfall, för­
giftningar och fall av miss­
handel efter skadans natur *)• 
— Accidents, poisonings and 
violence by nature of injury1).
A 20 053 A 63 260 636—539
A 21 055 A 64 280—286 542, 644, 545 AN 138 (N) 800—804A 22 066 A 65 290—293 A 107 673—580 AN 139 (N) 806—809
A 23 057 240—245 682, 583 AN 140 (N) 810—829
A 24 058 253, 254 686, 587 AN 141 (N) 830—839A 26 060 A 66 270—277 A 108 690 AN 142 (N) 840—848A 26 061 287—289 A 109 691—694 AN 143 (N) 850—856A 27 062 . 294—299 A 110 600 AN 144 (N) 860—869
A 28 080 A 67 300—309 A 111 602, 604 AN 145 (N) 870—908A 29 082 A 68 310—324 A 112 610 AN 146 (N) 910—929A 30 081, 083 L 326 A 113 620, 621 AN 147 (N) 930—936
A 31 084 A 69 325 601, 603 AN 148 (N) 940—949
A 32 085 A 70 330—334 A 114 605—609 AN 149 (N) 960—979A 33 091 A 71 340 611—617 f(N) 950—959 
\(N) 980—999A 34 092 A 72 345 622—637 AN 160
A 36 094 A 73 353 A 115 640, 641A 36 100—108 A 74 370—379 681, 682, 684
A 37 110—117 A 75 385 A 116 ' 642, 652A 38 123 A 76 387 686, 686
A 39 125 A 77 391—393 A 117 643, 644A 40 127 341—344 670—672
A 41 129 350—352 A 118 650














A 43 086-090,093 A 79 400—402 A 122 720—726
096, 096 A 80 410—416 A 123 726, 727
120—122 A 81 420—422 A 124 730
131—138 A 82 430—434 A 126 737. 746—749
A 44 140-148 A 83 440—443 f 700—716
A 46 150 A 84 444—447 A 126 731—736
A 46 161 A 85 450—456 738—744
A 47 152, 153 A 86 460—468 A 127 751
A 48 154 A 87 470—475 A 128 764
,) Kansainvälisessä nimistössä on X-kirjain osoittamassa, e ttä  on kysymys lääketieteellisestä Jaosta; suomalaisesta nimistöstä puuttuu täm ä 
kirjain. — Ben internationella nomenklaturen har bokstaven N framför kodnumret (medicinsk gruppering); i den finska nomenklaturen saknas bok- 
staren . — The numbert  of the international liet are preceded by the letter N  (medical classification). This letter has been omitted in the Finnish list.
Tapaturm at, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman syyn mukaan l ). — Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter 









list of causes 

















list of causes 
of death
AE 138 E 810-- E 835 Ab










E 860-- E 866 Ae
AE 140 E 870-- E 895 B
AE 141 E 900-- E 904 C
AE 142 E 912 D







AE 145 E 919 K








E 920-- E 928 f J1
E 930-- E 962J
E 970-- E 973 Pa
E 974 Pb
E 975 Pc
AE 148 E 976 Pd, Pe
E 977 Pf
E 978 Pg
E 963, E 979 Ph
[E 964, E 980—E 984 R
AE 149 E 983 S
E 985 u
AE 150 E 965, E 990—E  999 Ta, Tb
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä 
kirjaimet tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska 
nomenklaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. — The numbers in the detailed international list of causes of death are preceded by 
the letter E . In  the detailed Finnish list is made use of letters only.
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Keskiväkiluku vuonna I960 — Medelfolkmängd år 1966 — Mean population in 1966
A. Ikäryhmittäin — Efter åldersgrupp — By age groups
I k ä
Å ld e r
Å g e
M ie s p u o l is ia
M a n k ö n
M a le s
N a is p u o li s ia
K v in n k ö n
F e m a le s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
I k ä
A ld e r
Å g e
M ie s p u o l is ia
M a n k ö n
M a le s
N a is p u o l i s ia
K v i n n k ö n
F e m a le s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
0 ...................... 38 572 37 114 76 686 45—49 ......... 114 322 137 631 251 953
1 ...................... 39175 37 571 76 746 50—54 ......... 117 291 141 336 258 627
2 .......................... 39 995 38 337 78 332 55—59 ......... 115 217 140 600 255 817
3 ........................... 40 232 38 602 78 834 60—64 ........ 89161 117 180 206 341
4 ........................... 40 040 38 800 78 840 65—69 ........ 63 417 94 065 157 482
6— 9 ................... 203 019 195 343 398 362 70—74 ........ 39 653 66 318 105 971
10—14 ................... 221 103 212 688 433 791 75—79 ........ 23 068 43 715 66 783
15—19 ................... 243 286 232 741 476 027 80—84 ........ 10 296 22 260 32 556
20—24 ................... 185 130 177 365 362 495 85— ........ 3 983 9 374 13 357
25—29 .............. .. 156 539 149 753 306 292
30—34 ................... 140 733 135 954 276 687 Yhteensä
35—39 ................... 151 226 143 879 301105 Summa
40—44 ................... 137 467 151318 288 785 Total 2 212 925 2 367 944 4 580 869
B. Lääneittäin — Länsvis — By provinces
L ä ä n i
L ä n
P r o v i n c e
K e s k iv ä k i lu k u  
M e d e l f o lk m ä n g d  
Mean population
E l ä v ä n ä  s y n t y n e i t ä  
L e v a n d e  f ö d d a  
hive births
K o k o  l ä ä n i  
H e la  l ä n e t  
Whole province
M a a l a i s k u n n a t  *) 
L a n d s k o m m u n e r  ')  
Rural communes 0
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M ie s p u o l is ia
M a n k ö n
Males
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M ie s p u o l is ia
M a n k ö n
Males
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M a a l a i s k u n n a t  ' )  
L a n d s k o m m u n e r  ' )  
Rural communes L)
Uudenmaan — N ylands............................... 935 769 432 690 243 942 119 378 16 679 3 773
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs............... 665 837 318 717 389 397 189 655 10 652 5 375
Ahvenanmaa — Åland ............................... 20 801 10 277 12 991 6 540 324 167
Hämeen — Tavastehus ............................... 607 480 287 287 267 891 131 167 9 395 3 348
Kymen ■— K ym m ene................................... 345 892 168 672 163 648 80 971 5 427 2 270
Mikkelin — S:t M ichels............................... 229 021 112 710 163 876 82 357 3 537 2 267
Pohjois-Karjalan — Norra K arelens........ 197 472 98 970 157 548 80 226 3 194 2 322
Kuopion — Kuopio ...................................... 266 270 130 972 182 811 92 257 4 435 2 772
Keski-Suomen — Mellersta F in lands........ 244 368 120 884 179 242 90 404 4 029 2 756
Vaasan — V a sa .............................................. 441 929 214 874 307 237 151 167 7 495 4 777
Oulun — Uleäborgs ...................................... 414 911 209 231 301537 154 907 8 072 5 439
Lapin — Lapplands ..................................... 211 119 107 641 144 582 75 315 4 458 2 957
Yhteensä —  Summa— Total 4 580 869 2 212 925 2 514 702 1 254 344 77 697 38 223
Helsinki — Helsingfors ............................... 501 913 222 977 9156
Turku — Åbo ................................................ 137 970 63 122 2 513
Tampere — T am m erfors............................. 144 027 65 197 2 643
*) K u n t a m u o d o n  m u u to k s ia  1 . 1. 1 9 6 6 : R a is io  j a  K u r i k k a  s a i v a t  k a u p p a la n  o ik e u d e t ;  A i to la h t i  l i i t e t t i i n  T a m p e r e e n  k a u p u n k i i n .  
x) F ö r d n d r i n g a r  a v  k o m m u n t y p  1 . 1 . 1 9 6 6 : l t e s o  o c h  K u r i k k a  e rh o l l  k ö p i n g s r ä t t i g h e t e r ;  A i to la h t i  i n k o r p o r e r a d e s  m e d  T a m m e r f o r s  s ta d .  
l ) C h a n g e s i n  p o p u la tio n  c a u se d  h y  a d m in is tr a t iv e  ch a n g es.
T A U L U J A
T A B E L L E R
T A B L E S
1 9 6 6
1. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen S-numeroinen nimistö) — I  sjuk- domar döda efter dödsorsak, kön och ålder (detaljerad 3-siffrig nomenklatur) — Deaths from  diseases by cause of
death, age and sex (detailed 3-digit classifica tion). !




I Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar och para­
sitära s ju k d o m ar..................................................................
001 Hengityselintuberkuloosi keuhkojen am m attitaudin yh­
teydessä — Tuberkulos i respirationsorganen med upp­
gift om yrkessjukdom i lu n g o rn a ..................................
002 Keuhkotuberkuloosi — Lungtuberkulos .............................
003 Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus — Tuberkulos
i lungsäcken..........................................................................
008 Sijainniltaan määrittelemätön tuberkuloosi — Tuberku­
los utan  angiven lokalisation ...........................................
010 Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi — Tuber­
kulos i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet . . . .
011 Suoliston, vatsakalvon ja  suoliliepeen imusolmukkeiden
tuberkuloosi — Tuberkulos i  tarm arna, bukhinnan och 
tarm käxets ly m fk ö rtla r .....................................................
012 Luu- ja  niveltuberkuloosi, aktiivi tai määrittelemätön —
Tuberkulos i ben och leder, aktiv eller icke specificerad
013 Luu- ja  niveltuberkuloosin jälkitilat — Tuberkulos i ben
och leder: fö ljd tills tån d .....................................................
015 Imusuoniston tuberkuloosi — Tuberkulos i lymfatiska
systemet .................................................................................
016 Virtsa- ja sukuelinten tuberkuloosi — Tuberkulos i uro-
genitalorganen ......................................................................
017 Lisämunuaisten tuberkuloosi — Tuberkulos i binjurarna
018 Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberkulos i  andra organ
019 Yleistuberkuloosi — Disseminerad tuberkulos ................
020 Synnynnäinen kuppa — Medfödd syfilis ...........................
022 Syfiliittincn aortan laajentum a — Syfilitiskt aorta-
aneurysm ...............................................................................
023 Muu verenkiertoelinten kuppa — Annan kardiovaskulär
sy filis .......................................................................................
024 Selkäydinkato — Tabes dorsalis............................................
025 Halvaava tylsyys — Paralysie générale .............................
026 Muu keskushermoston kuppa — Annan syfilis i hjärnan
och ryggmärgen ..................................................................
027 Muu myöhäiskuppa — Annan sen syfilis .........................
035 Tippurin jälkitila — Gonokockinfektion: följdtillstånd..
042 Muut lavantaudin sukuiset taudit — Annan salmonella-
infektion .................................................................................
052 Ruusu — Rosfeber ....................................................................
063 Yleinen verenmyrkytys (bakteerien aiheuttam a) — Sep-
tikemi, septikopÿemi ..........................................................
067 Meningokokki-infektio — M eningokockinfektion..............
081 Lapsihalvauksen jälkitilat — Akut barnförlamning: följd­
tillstånd ...................................................................................
082 Äkillinen ta rttu v a  aivokuume — Inhemsk sömnsjuka ..
083 Aivokuumeen jälkitilat — Inhemsk sömnsjuka: följd­
tillstånd ...................................................................................
085 Tuhkarokko — M ässling...........................................................
088 Vyöruusu — B ä ltro s .................................................................
092 Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit ...........................
096 Muut virustaudit -  Andra v i ro s e r ....................................
138 Muut tartun ta- tai loistaudit — Andra infektiösa eller
parasitära s ju k d o m ar.........................................................
Underlying cause oi death  
Causa mortis
Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis, 
morbo pulmonum professionali indicato 
Tuberculosis pulmonum
Tuberculosis pleurae
Tuberculosis loco non indicato
Tuberculosis meningum et systematis 
nervosi centralis
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lym- 
phonodorum mesenterii 
Tuberculosis ossium et articulorum, activa 
s. non definita 




















Encephalitis infectiosa acuta 









II Kasvaimet — Tumörer .............................................................
140 Huulen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör i läppen
141 Kielen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör i tungan
142 Sylkirauhasen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i sp o ttkörte ln ........................................................................
143 Suun pohjan pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i m u n b o tten ........................................................................ ..
144 Suuontelon pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu tai
tarkemm in määrittelemätön — Malign tum ör i 
munnen: andra eller icke närmare specificerade
delar .......................................................................................
145 Keskinielun pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör
i mesofarynx ........................................................................
146 Nenänielun pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör
i n aso fa ry n x ..........................................................................
147 Alanielun pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i
h ypofarynx ............................................................................
148 Sijainniltaan määrittelemätön nielun pahanlaatuinen kas­
vain — Malign tum ör i farynx utan angiven lokali- 
sation .....................................................................................
150 Ruokatorven pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i matstrupen ........................................................................
151 Mahalaukun pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i m agsäcken ..........................................................................
162 Ohutsuolen pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i
tunntarm en ..........................................................................
153 Paksusuolen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i grovtarmen ........................................................................
164 Peräsuolen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i än d ta rm e n ..........................................................................
155 Sappiteiden tai maksan primaarinen pahanlaatuinen kas­
vain — Malign primär tumör i gallvägarna eller levern
156 Maksan pahanlaatuinen kasvain: sekundaarinen tai ta r ­
kemmin määrittelemätön — Malign tum ör i levern: 
sekundär eller utan närmare specifikation ...................
157 Haiman pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i
pankreas .................................................................................
158 Vatsakalvon pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör
i b u k h in n an ...........................................................................
169 Ruoansulatuselinten sijainniltaan tarkemm in määrittele­
m ätön pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i 
digestionsorganen utan  angiven lokalisation ...............
160 Nenäontelon, nenän sivuonteloiden, välikorvan pahan­
laatuinen kasvain — Malign tum ör i näshålan, bi- 
håloma, mellanörat ............................................................
161 Kurkunpään pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i la ry n x ...................................................................................
162 Henkitorven, keuhkoputkien pahanlaatuinen kasvain.
Keuhkojen, keuhkopussien primaarinen pahanlaatui­
nen kasvain — Malign tum ör i luftstrupen, bronkerna. 
Malign prim ärtumör i lungan, lu n g säck en ...................
163 Keuhkojen, keuhkopussien pahanlaatuinen kasvain, jota
ei ole m ääritelty primaariseksi tai sekundaariseksi — 
Malign tum ör i lungan, lungsäcken, ej specificerad 
som primär eller s e k u n d är .................................................
164 Välikarsinan pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör
i mediastinum ......................................................................
165 Rintaontelon elimien sekundaarinen pahanlaatuinen kas­
vain — Malign sekundär tum ör i b rösto rganen...........
170 Nisän pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i bröst­
körteln .....................................................................................
171 Kohdun kaulan pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i cervix u t e r i ........................................................................
172 Kohdun rungon pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i corpus uteri ......................................................................
174 Kohdun sijainniltaan tarkemm in määrittelemätön pahan­
laatuinen kasvain — M align tum ör i uterus utan  an­
given lokalisation ................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum labii 
Neoplasma malignum linguae 
Neoplasma malignum glandulae salivariae 
Neoplasma malignum baseos oris
Neoplasma malignum oris: partes aliae 
s. non definitae 
Neoplasma malignum mesopharyngis oralis
Neoplasma malignum nasopharyngis
Neoplasma malignum hypopharyngis




Neoplasma malignum intestini tenuis
Neoplasma malignum intestini crassi
Neoplasma malignum recti
Neoplasma malignum viarum biliferarum 
seu hepatis primarium
Ncoplasma malignum hepatis secundarium 
s. non definitum 
Neoplasma malignum pancreatis
Neoplasma malignum peritonei
Neoplasma malignum organorum diges- 
tionis non definitum
Neoplasma malignum cavi nasi, sinuum 
nasi, auris mediae 
Neoplasma malignum laryngis
Neoplasma malignum tracheae, bronchi. 
Neoplasma malignum primarium pul­
monis, pleurae
Neoplasma malignum pulmonis, pleurae: 
primarium s. secundarium non definitum 
Neoplasma malignum mediastini
Neoplasma malignum secundarium orga­
norum thoracis 
Neoplasma malignum mammae
Neoplasma malignum cervicis uteri 
Neoplasma malignum corporis uteri
Neoplasma malignum uteri non definitum




176 Munasarjan, munanjohtimen ja kohdun leveän kannatti­
men pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i ägg­
stocken, äggledaren eller ligamentum latum  ...............
176 Naisen sukuelinten pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu
tai tarkemm in määrittelemätön — Malign tumör i 
kvinnliga genitalorganen: annan eller icke angiven 
lokalisation .............................................................................
177 Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i prostata ...............................................................................
178 Kiveksen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i testis ...................................................................................
179 Miehen sukuelinten pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu
tai tarkemmin määrittelemätön — Malign tumör i man­
liga genitalorganen: annan eller icke angiven lokalisa­
tion ...........................................................................................
180 Munuaisen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör i
njuren .....................................................................................
181 Virtsarakon ta i muiden virtsaelinten pahanlaatuinen kas­
vain — Malign tumör i urinblåsan eller andra urinorgan
190 Ihon pahanlaatuinen melanooma — Malignt melanom
i huden ...................................................................................
191 Ihon muu pahanlaatuinen kasvain — Annan malign
tumör i h u d e n ......................................................................
192 Silmän pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör i ögat
193 Keskus- ja  ääreishermoston pahanlaatuinen kasvain —
Malign tum ör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nerv­
systemet .................................................................................
194 Kilpirauhasen pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör
i sköldkörteln ......................................................................
195 Muiden umpirauhasten pahanlaatuinen kasvain — Malign
tumör i andra endokrina k ö r t l a r ....................................
196 Luuston pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör i ben-
systemet .................................................................................
197 Sidekudosten tai lihasten pahanlaatuinen kasvain —
Malign tum ör i bindväv och m usku la tu r.......................
198 Imusolmukkeiden sekundaarinen tai tarkemmin määrit- 
! telemätön pahanlaatuinen kasvain — Malign tumör i
lymfkörtlarna, sekundär eller utan  närmare specifika­
tion .........................................................................................
199 I Muun tai sijainniltaan tarkemm in määrittelemättöm än
elimen pahanlaatuinen kasvain — Malign tum ör på 
annat ställe eller utan angiven lokalisation ...............
200 Imusolusyöpä. Verkkosolusyöpä — Lymfosarkom. Reti-
kelcellsarkom ........................................................................
201 Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfo-
granulomatos ........................................................................
202 Muut imukudoskasvaimet — Andra former av tum ör i
lymfatiska vävnaden .........................................................
203 Multippeli myelooma — Multipelt myelom ....................
204 Valko veritauti. Aleukemia — Leukemi. Aleukemi . . . .
210 Suuontelon ja nielun hyvänlaatuinen kasvain — Benign
tum ör i m unhålan och svalget ......................................
211 Muiden ruoansulatuselinten hyvänlaatuinen kasvain —
Benign tum ör i andra digestionsorgan .......................
212 Hengityselinten hyvänlaatuinen kasvain — Benign tumör
i respirationsorganen .........................................................
214 Kohdun lihaskasvain — U terusm yom .................................
216 Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain — Benign tumör
i äggstocken..........................................................................
219 Munuaisten ja muiden virtsaelinten hyvänlaatuinen kas­
vain — Benign tumör i njuren och andra urinorgan ..
223 Keskus- ja ääreishermoston hyvänlaatuinen kasvain —
Benign tum ör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nerv­
systemet .................................................................................
224 Umpirauhasten hyvänlaatuinen kasvain — Benign tumör
i endokrina k ö rtla rn a .........................................................
227 Muu lihasten tai sidekudosten hyvänlaatuinen kasvain —
Annan benign tumör i muskler och b in d v ä v ...............
228 Verisuonikasvain, imusuonikasvain — Hemangiom, lymf-
angiom ...................................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Neoplasma malignum ovarii, tubae, liga- 
menti lati
Neoplasma malignum genitalium feminae 
loco aliud seu non indicato
Neoplasma malignum prostatae
Neoplasma malignum testis
Neoplasma malignum genitalium viri: loco 
aliud seu non indicato 
Neoplasma malignum renis
Neoplasma malignum vesicae urinalis et 
organorum urinalis aliorum 
Melanoma malignum cutis
Neoplasma malignum aliud cutis
Neoplasma malignum oculi
Neoplasma malignum cerebri, medullae 
spinalis, systematis nervosi peripherici 
Neoplasma malignum glandulae thyreoi- 
deae
Neoplasma malignum glandularum endo- 
crinarum aiiarum 
Neoplasma malignum ossium
Neoplasma malignum telae connectivae et 
musculorum
Neoplasma malignum lymphonodorum 
secundarium s. non definitum




Neoplasmata alia telae lymphaticae 
Myeloma multiplex 
Leucaemia
Neoplasma benignum cavi oris et pharyngis
Neoplasma benignum organorum diges- 
tionis aliorum 
Neoplasma benignum organorum respira- 
tionis 
Myoma uteri
Neoplasma benignum ovarii 
Neoplasma benignum renis et organorum 
urinariorum aliorum
Neoplasma benignum cerebri et partium  
aiiarum systematis nervosi 
Neoplasma benignum glandularum endo- 
crinarum
Neoplasma benignum aliud musculorum 







229 Muiden tai tarkemmin määrittelemättömien elinten
hyvänlaatuinen kasvain — Benign tum ör i andra organ 
eller utan  angiven lokalisation ......................................
230 Ruoansulatuselinten tarkemm in määrittelemätön kas­
vain — Tumör utan  närm are specifikation i digestions­
organen ...................................................................................
231 Hengityselinten tarkemmin määrittelemätön kasvain —
Tumör utan  närmare specifikation i respirations- 
o rg an e n ..................... .............................................................
234 Munasarjojen tarkemmin määrittelemätön kasvain —
Tumör utan  närmare specifikation i äggstocken . . . .
235 Muiden naisen sukuelinten tarkemmin määrittelemätön
kasvain — Tumör utan  närmare specifikation i andra 
kvinnliga gen ita lo rgan .......................................................
236 Muiden virtsa- ja  sukuelinten tarkemmin määrittelemä­
tön kasvain — Tumör u tan  närmare specifikation i 
andra urogenitalorgan.........................................................
237 Keskus- ja ääreishermoston tarkemmin määrittelemätön
kasvain — Tumör utan  närmare specifikation i hjärnan,
ryggmärgen och perifera nervsystemet ........................
239 Muiden tai tarkemmin määrittelemättömien elinten ta r­
kemmin määrittelemätön kasvain — Tumör utan  när­
mare specifikation i andra eller icke specificerade 
organ .......................................................................................
III Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineen­
vaihdunnan ja  ravitsemuksen sairaudet ja  puutostilat — 
Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. 
Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar ..
241 Keuhkoastma — B ronkialastm a...........................................
250 Yksinkertainen struum a — Enkel s t r u m a ........................
251 Myrkytön kyhm ystruuma — Atoxisk nodös strum a ..
252 Kilpirauhasmyrkytys, struum an kanssa tai ilman —
Tyreotoxikos med (utan) s t r u m a ....................................
253 Limapöhötauti, kretinismi — Myxödem, k re tin ism ___
254 Muut kilpirauhastaudit — Andra tyroideasjukdomar ..
260 Sokeritauti — Sockersjuka......................................................
270 Muu haiman umpierityshäiriö kuin sokeritauti — Rubb­
ning i pankreas inre sekretion av annat slag än socker­
sjuka .......................................................................................
271 Lisäkilpirauhasen taud it — Paratyreoideas sjukdomar
272 Aivolisäkkeen taudit — Hypofysens s ju k d o m a r ...........
274 Lisämunuaisen taudit — B injuresjukdom ar....................
286 Muut vitam iinipuutostaudit ja aliravitsem ustilat —
Andra avitaminoser och b ristsjukdom ar........................
287 Liikalihavuus, joka ei aiheudu umpierityshäiriöistä —
Fettsot, ej specificerad som e n d o k rin ............................
288 K ihti — Gikt .............................................................................
289 Muut aineenvaihdunnan taudit — Andra ämnesomsätt-
ningsrubbningar....................................................................
IV Veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Blodets och
blodbildande organens sju k d o m ar....................................
290 Näivetystauti. Muut hyperkromiset vähäverisyydet —
Perniciös anemi. Andra hyperkroma anemier ...........
291 Rautapuutteiset vähäverisyydet — Järnbristanem ier ..
Underlying cause of death 
Causa mortis
Neoplasma benignum organorum aliorum 
s. non indicatum
Neoplasma non definitum organorum 
digestionis
Neoplasma non definitum organorum respi- 
rationis
Neoplasma non definitum ovarii
Neoplasma non definitum genitalium alio­
rum feminae
Neoplasma non definitum organorum alio­
rum  urogenitalium
Neoplasma non definitum cerebri et 
partium  aliorum systematis nervosi
Neoplasma non definitum organorum alio­
rum s. non indicatum
Morbi allergici. Morbi systematis endocrini. 
Morbi metabolism! et nutritionis
Asthma bronchiale
Strum a simplex
Strum a nodosa atoxica
Thyreotoxicosis cum (sine) struma
Myxoedema, cretinismus
Morbi alii glandulae thyroideae
Diabetes mellitus
Functio laesa secretionis internae pan- 




Aliae avitaminoses et insufficientiae 
nutritionis 
Obesitas, causa endocrina non indicata
Diathesis urica
Morbi alii metabolici
Morbi sanguinis et systematis haemato- 
poetici
Anaemia perniciosa. Anaemiae hyper- 
chromicae aliae 
Anaemia hypochromica




292 Muut tarkemmin m ääritellyt vähäverisyydet — Andra
specificerade a n e m ie r .........................................................
293 Tarkemmin m äärittelemättöm ät vähäverisyydet — Icke
specificerade a n e m ie r .........................................................
294 Punasolujen liikarunsaus — Polycytemi .......................
296 Punatäplätauti ja  m uut verenvuototaipumustilat —
Purpura och andra hemorragiska t i l ls tå n d ...................
297 Jyvässolukato — A granulocytos............................................
298 Pernan taudit — Mjältens sjukdomar .............................
299 Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra
sjukdomar i blodbildande organen och b lo d e t ...............
V Mielisairaudet. Sairasmlelisyys. Vajaaälyisyys — Mentala
sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska personllgshets- 
tyP «  ...............................................
300 Jakomielitauti — Schizofreni..................................................
301 Kiihko-masennusmielisairaus — Manisk-depressiv psykos
304 Vanhuudenmielisairaus — Senil psykos ............................
305 Ennenaikainen vanhuuden mielisairaus — Presenil
psykos .....................................................................................
307 Alkoholimielisairaus — Alkoholpsykos.................................
309 Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät mielisairaudet
— Andra eller icke specificerade p sy k o ser ...................
315 Psykoneuroosi verenkiertoelimistöoirein — Psykoneuros
med symptom från cirkulationsorganen.......................
322 Alkoholismi — Alkoholism ......................................................
323 Muu lääkeaineiden väärinkäyttö — Annat missbruk av
läkemedel ..............................................................................
325 Vajaaälyisyys — Mentala defekter .....................................
VI Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och
sinnesorganens sjukdomar.................................................
330 Lukinkalvonalainen verenvuoto — Subaraknoidalblöd-
n i n g .........................................................................................
331 Aivoverenvuoto — Hjärnblödning .......................................
332 Aivojen veritulppa, -tukos — Hjärnemboli, hjärntrombos
333 Aivovaltimoiden kouristustilat — Spasm i hjäm artärerna
334 Muut tai tarkemm in m äärittelem ättöm ät keskushermos­
ton verisuonisairaudet — Andra eller otillräckligt pre- 
cicerade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl
340 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuber­
kuloottinen) — Meningit (ej tuberkulos eller meningo- 
kockmeningit) ......................................................................
341 Aivojen veriviemäritulehdus — Flebit, tromboflebit i
durans s in u s ..........................................................................
342 Kallon tai selkärangan sisäinen märkäpesäke — Intra-
kranial ellcr intraspinal abscess ....................................
343 Aivotulehdus, selkäydintulehdus, aivoselkäydintulehdus,
paitsi äkillinen tarttu v a  — Hjärn-, ryggmärgs-, hjäm- 
ryggmärgs inflammation, med undantag av akut 
sm itto sam ..............................................................................
344 Kallon sisäisen märkäpesäkkeen ta i märkäisen tulehduk­
sen jälkitilat — Intrakranial abscess och annan infek- 
I tion: fö ljd tills tånd................................................................
Underlying cause oi death 
Causa m ortis
Anaemiae definitae aliae 
Anaemiae non definitae 
Polycythaemia
Purpura et status haemorrhagici alii
Agranulocytosis
Morbi lienis
Morbi alii sanguinis et systematis haema- 
topoetici







Psychosis alia s. non definita
Psychoneurosis cum symptomatibus sys­
tem atis circulationis 
Alcoholismus
Abusus alius medicamentorum 
Defectus mentales




Embolia, thrombosis cerebri 
Spasmus arteriarum  cerebri
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis 
alii s. male definiti
Meningitis (non tuberculosa, non meningo- 
coccica)
Phlebitis et thrombophlebitis sinuum durae 
matris
Abscessus intracranialis et intraspinalis
Encephalitis, encephalomyelitis, myelitis, 
acuta infectiosa excepta
Abscessus s. infectio intracranialis eiusque 
sequelae




345 Keskushermoston pesäkekovettum atauti — Sclerosis
dissem n a t a .............................................................................
350 Vapinahalvaus — Paralysis agitans ................................
351 Lapsen jäykkähalvaus — Spastisk cerebral barnförlam­
ning .........................................................................................
352 Muut aivoperäiset halvaukset — Annan cerebral för­
lamning ...................................................................................
353 K aatum atauti — Fallandesot ...............................................
355 M uut aivosairaudet — Andra h järn sju k d o m ar................
356 Liikehermoratasairaudet ja lihassurkastumat — Sjuk­
domar i den motoriska neuronen och muskelatrofier
357 Muut selkäydinsairaudet — Andra ryggmärgssjukdomar
364 Hermonjuuritulehdus, hermoleini — Polyneurit, poly-
radikulit .................................................................................
367 Muut aivohermojen sairaudet — Andra sjukdomar i
k ran ia ln erv ern a ..............................................................
368 Muiden (paitsi sisälmyshermojen) ääreishermojen sairau­
det — Andra sjukdomar i sp inalnerverna ...................
384 Karsastus — Skeln ing ..............................................................
385 Kaihi — Grå s ta r r .....................................................................
387 Viherkaihi — Grön starr ........................................................
388 Muut silmän sairaudet — Andra ögonsjukdom ar...........
391 Välikorvan tulehdus ilman kartiolisäkkeen tulehdusta —
Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit
392 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation
i mellanörat med mastoidit .............................................
395 Ménièrin tau ti, huimaus — Ménières s y n d ro m ................
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk­
domar .....................................................................................
400 Reum aattinen kuume ilman sydänoireita — Reumatisk
feber utan  uppgift om hjärtsjukdom  ............................
401 Reum aattinen kuume sydänoirein — Reumatisk feber
med h järtsjuk t om ..............................................................
410 Hiippaläpän viat — Förändringar i m itralvalvlerna ..
411 Aorttaläpän reum aattiset viat — Reumatiska förän­
dringar i aortavalvlerna ...................................................
412 Kolmiiiuskaläpän viat — Förändringar i trikuspidal-
va lv le rn a .................................................................................
414 Muu sydämen sisäkalvon reum aattinen vika — Annan
reumatisk en d o k ard it.........................................................
415 Muu reum aattinen sydänlihastulehdus — Annan reuma­
tisk m y o k ard it......................................................................
416 Muut sydämen reum aattiset taudit — Andra reumatiska
hjärtsjukdom ar ....................................................................
420 Sydämen sepelvaltimon kovettum istaudit. Sydänkouris-
tustau ti — Arteriosklerotisk hjärt- och kranskärlssjuk­
dom .........................................................................................
421 Ei-reumaattinen krooninen sydämen sisäkalvon tulehdus.
E ‘-reum aattista alkuperää olevat läppäviat — Kronisk, 
icke-reumatisk end o k ard it.................................................
422 Muu sydänlihasrappeutuma — Annan form av hjärtdege-
n e ra tio n ...................................................................................
430 Äkillinen ja puoliäkillinen ei-reumaattinen sydämen sisä­
kalvon tulehdus — Akut och subakut, icke-reumatisk 
endokardit .............................................................................
431 Äkillinen ei-reumaattinen sydänlihastulehdus — Akut
icke-reumatisk m y o k ard it.................................................
432 Äkillinen ei-reumaattinen sydänpussin tulehdus — Akut,
icke-reumatisk perikardit .................................................




Paralysis cerebralis spastica infantilis 
Paralysis cerebralis alia 
Epilepsia 
Morbi cerebri alii
Morbus neuronis motorii et atrophia mus­
culorum 
Morbi medullao spinalis alii
Polyneuritis, polyradiculitis
Morbi nervorum cranialium alii





Otitis media, mastoiditide non indicata 
Otitis media cum mastoiditide 
Syndroma Ménière (vertigo labyrinthica)
Morbi organorum circulation^
Febris rheumatica, morbo cordis non 
indicato
Febris rheumatica cum morbo cordis 
Morbi valvulae mitralis 
Morbi rheumatici valvulae aortae 
Morbi valvulae tricuspidalis 
Endocarditis rheum atica alia 
Myocarditis rheumatica alia 
Morbi alii cordis rheumatici
Morbus arterioscleroticus cordis
Endocarditis chronica non rheumatica 
Degeneratio alia cordis
Endocarditis acuta et subacuta non rheu­
matica
Myocarditis acuta non rheumatica 
Pericarditis acuta non rheumatica













Ikä — Alder — Age Underlying cause of death 
Causa mortis
























































433 Sydämen toim intahäiriöt — Funktionellt hjärtfel . . . . M 4 3 9 19 21 32 38 32 22 9 3 192 Functio laesa cordis
N --- — — — 1 __ __ __ __ 1 — — 1 3 8 10 20 34 73 97 74 23 6 351
434 Muut tai tarkemmin m äärittelem ättöm ät sydäntaudit — M 1 1 1 6 G 4 13 30 34 67 87 87 102 84 45 15 583 Morbi cordis alii s. non definiti
1 6 1 8 9 26 49 95 122 187 187 105 838
440 Hyvänlaatuinen verenpainetauti ja  sydänoireita — Be­ M 1 1 4 4 12 9 2 1 1 35 Hypertonia benigna cum morbo cordis
nign essentiel] hypertonisk hjärtsjukdom  ................... N --- — — — — — — — — — — — — 1 2 3 12 19 24 31 26 8 4 130
441 Pahanlaatuinen verenpainetauti ja sydänoireita — M 1 — 1 4 2 1 5 3 3 5 3 3 — — 31 Hypertonia essentialis maligna cum morbo
Malign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom  ............... N — — 1 6 7 13 9 15 16 18 8 2 1 96 cordis
442 Sydäntauti, munuaiskutistuma ja kohonnut verenpaine M — — — — — — — — __ __ — — 6 2 4 6 7 3 4 — 3 — 1 36 Morbus cordis hypertonicus cum arterio-
Hypertonisk hjärtsjukdom med nefroskleros............... N — — — _ __ 1 __ __ — — — 2 5 3 3 9 8 4 — 39 sclerosi renum
443 Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät kohonneen ve­
renpaineen aiheuttam at sydäntaudit — Annan eller M — — — __ __ __ 1 — 2 3 3 9 16 22 24 13 10 3 — 106 Morbus cordis hypertonicus non definitus
icke preciserad hypertonisk hjärtsjukdom  ............... Is __ __ _ _ — ___ 1 — 3 3 9 15 34 62 83 85 69 28 7 399
444 Hyvänlaatuinen verenpainetauti — Benign essentiell M — — — — 1 — — 1 2 — 2 — 1 — 7 Hypertonia essentialis benigna morbo cor­
hypertoni ............................................................................... N --- — — — — — — — — — 2 — — — — — i 3 2 0 10 dis non indicata
445 Pahanlaatuinen verenpainetauti — Malign essentiell M — __ __ — — __ __ —- 3 __ 1 2 3 4 2 2 3 2 1 — — 23 Hypertonia essentialis maligna, morbo
hypertoni ............................................................................... N --- — — — — __ __ __ — — 1 2 2 2 6 4 4 3 2 1 — 27 cordis non indicata
446 Munuaiskut’stum a ja kohonnut verenpaine — Hypertoni M 1 1 — 3 4 2 1 3 2 1 — — — 18 Hypertonia cum nephrosclerosi arterio-
N 1 1 5 3 9 2 21
450 Yleinen verisuonten kovettuminen — Allmän arterio- M 1 — 1 2 5 15 14 33 86 63 50 25 295 Arteriosclerosis universalis
N 1 1 1 1 17 59 86 115 99 50 430
451 Ei-syfiliittinen aortan pullistuma, irtau ttava  valtimon
pullistuma — Icke-syfilitiskt aortaaneurysm. Disse­ M 1 — 1 1 — — 3 7 9 19 22 22 24 9 3 1 — 122 Aneurysma aortae non syphiliticum. Aneu-
kerande aneurysm .............................................................. N --- — — — — — — — — — 1 1 2 2 3 2 7 6 9 7 5 6 — 51 rysma dissecans
452 Valtimopullistuma (paitsi sepelvaltimon, aorttavaltimon
tai sydämen) — Annat aneurysm, med undantag av M — — — — 1 — 1 — 1 1 — — 4 Aneurysma aliud (cordis et aortae exceptis)
hjärtats och aortas .............................................................. N --- — — — — — — — — —. 1 1
453 Perifeeriset verisuonisairaudet — Perifera artärernas M --- — — — — — — — — __ — — — 1 2 — 1 — 2 1 1 — — 8 Morbi arteriarum  periphericarum
N 1 1 1 3
454 Valtimotulppa, -tukos — Arteriell emboli och trombos M 1 __ __ _ 2 1 2 4 2 2 1 1 _ 16 Embolia et thrombosis arterialis
N 1 1 2 — 2 6 9 4 — 25
455 Kuolio tuntem attom asta syystä — Gangrän u tan  upp­ M — — — — 1 — — 2 4 3 1 — 1 12 Gangraena causae non indicatae
gift om orsaken .................................................................. N 1 4 3 3 2 13
456 Muut valtimoiden taudit — Andra artärsjukdomar .. M --- — — — — 1 __ 2 __ __ 1 — 1 1 — 1 1 1 — — — 1 — 10 Morbi alii arteriarum
N 1 2 1 5 1 1 5 5 3 2 — — — — 26
460 Alaraajojen suonikohjut—Varicer i nedre extremiteterna M 1 Varices venarum extrem itatum  pelvinarum
N --- — — — — — — __ __ __ — 1 — •— 2 1 — — 3 — 2 1 1 11
461 Peräpukam at — H em orro jder............................................... M - — - — “ — — — — — 1 1
Haemorrhoides
462 Muiden alueiden laskimolaajentumat — Varicer med M 1 1 2 Varices venarum loci alterius indicati
annan angiven lokalisation ............................................. N
463 Alaraajojen laskimotulehdus, -tukkotulehdus — Flebit M — 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 — — 16 Phlebitis et thrombophlebitis extremi­
och tromboflebit i nedre ex trem ite te rn a ....................... N --- — _ — — — __ 1 1 __ i — — — 2 2 1 11 8 7 4 4 — 41 tatum  pelvinarum
464 Muiden alueiden laskimotulehdus, -tukkotulehdus — M 1 1 1 Phlebitis et thrombophlebitis loci alterius
Flebit och tromboflebit mcd annan angiven lokalisation N --- — — — — __ __ __ __ — — 1 — — — 1 — — 1 — — — 3 indicati
465 Keuhkoveritulppa — Lungemboli, lunginfarkt ........... M 1 1 1 — 4 5 7 14 3 6 4 — 2 48 Embolia et infarctus pulmonis
N --- 1 — 3 — — 10 11 9 14 14 18 3 2 85
466 Muut laskimotulpat tai -tukokset — Annan venös emboli, M — — — — __ __ 1 __ __ __ — 1 — 2 4 2 3 5 2 6 6 — 1 33 Alia embolia et thrombosis venarum
tro m b o s ................................................................................... N _ 1 __ __ __ __ 1 __ __ __ — — 2 1 3 4 11 12 13 12 14 10 4 88
467 Muut verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i M __ — — — — — 1 1 — — — 1 — 3 Alii morbi organorum circulationis
1 1
468 Imusolmukkeiden ja imusuoniston taudit — Lymfkört­ M __ — — _ — — __ — 1 1 Morbi lymphonodorum et vasorum lvm-
larnas och lymfkärlens sjukdomar ................................ N phaticorum
VIII Hengityselinten taudit — Respiratlonsorganens sjukdomar M 25 7 a 2 2 3 4 0 3 3 (i 8 12 22 52 104 159 180 211 226 197 102 48 1385 Morbi organorum respirationis
N 20 8 4 — 5 5 1 3 2 2 — 3 11 10 12 19 41 76 113 177 205 167 70 954
470 Äkillinen nenä-nielutulehdus — Vanlig förkylning . . . . M 1 1 Nasopharyngitis acuta
IN - - __ 3 2 —. 5
473 Äkillinen angiina — Akut tonsillit .................................... M — ~ - — __ — 2 - — — - — - — — - — - - — - 2 Tonsillitis acuta




1 z _ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ 9 Laryngitis et tracheitis acuta
N 2 1 3
475 Yleinen ja sijainniltaan tarkemm in m äärittelemätön
ylempien hengitysteiden tulehdus — Infektion i övre M 2 1 1 __ __ 1 __ __ __ 1 1 1 3 4 — 2 17 Infectio viarum respirationis superiorum
luftvägarna: multipel eller utan  angiven lokalisation N 2 — — __ 1 __ __ __ __ __ — — — — — — — 1 4 — 7 7 5 27 s. loco non indicato
480 Influenssakeuhkokuume — Influensa med lunginflamma­ M — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 — 2 2 — 3 1 1 — 10 Influenza cum pneumonia
tion ......................................................................................... N — __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ 1 __ __ 2 3 8 3 5 2 24
481 Influenssa, jossa m uita tulehdusoireita hengityselimissä M _ _ 1 1 4 4 1 — _ 11 Influenza cum symptomatibus aliis respira­





482 Influenssa, jossa oireita ruoansulatuselimissä, m utta  ei
hengityselimissä — Influensa med symptom från 
digestionsorganen, utan uppgift om respirations- 
sym p to m .................................................................................
490 Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflam m ation...........
491 Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — Bronko-
pneumoni ...............................................................................
492 Atyyppinen, primaarinen keuhkokuume — Primär,
atypisk pneu m o n i................................................................
493 Muu keuhkokuume — Annan eller icke preciserad lung­
inflammation ........................................................................
500 Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut bronkit . . . .
501 Tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus —
Bronkit utan närmare specifikation ............................
502 Krooninen keuhkoputkentulehdus — Kronisk bronkit
511 Kurkkupaise — H alsbö ld .......................................................
513 Krooninen sivuontelotulehdus — Kronisk sinuit ...........
518 Keuhkopussin märkimä — Pleuraempyem ......................
519 Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation . . . .
621 Keuhkojen märkäpesäke, keuhkopaise — Lungabscess
522 Verentungos ja  -seisaus keuhkoissa — Lunghyperemi,
lunghypostas .........................................................................
523 Keuhkojen silikaattisairaus — Professionell pneumo-
konios genom silikat ..........................................................
525 Muut krooniset keuhkojen tukivaruksen tulehdukset —
Annan kronisk interstitiell pneumoni ............................
526 Keuhkoputken laajentum at — B ronk iek tasi....................
527 Muut keuhkojen, keuhkoputken, henkitorven ja välikar"
sinan sairaudet — Andra sjukdomar i lungor, bronker- 
trakea och m ed iastinum .....................................................
IX Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjuk­
domar .....................................................................................
531 [ Hampaan ym päristön märkäpesäkkcet — Abscess inom
tandregionen..........................................................................
532 I Muut tulehdukselliset hampaan ympäristön taudit —
Andra inflammationer i tandregionen ..........................
537 Sylkirauhasten sairaudet — Spottkörtelsjukdomar . . . .
639 Ruokatorven sairaudet — Matstrupens sjukdomar . . . .
540 Mahahaava — M agsår...............................................................
541 Pohjukaissuolihaava — D uodenalsår....................................
542 Mahanesteiden aiheuttam a suolihaava — Gastrojejunal-
sår ............................................................................................
543 Mahatulehdus, m ahakatarri, pohjukaissuolentulehdus —
Gastrit, d u oden it..................................................................
544 Mahan toimintahäiriö — Rubbning i ventrikelns funktion
545 Muut mahan ja pohjukaissuolen taudit — Övrigal
ventrikel- och duodenalsjukdomar ................................
550 Äkillinen umpilisäkkeentulehdus — Akut appendicit ..
551 Tarkemmin määrittelemätön umpilisäkkeen tulehdus —
Appendicit u tan närmare specifikation .......................
552 Muu umpilisäkkeentulehdus: krooninen, uusiutuva —
Annan appendicit, k ro n is k ...............................................
560 Vatsatyrä ilman suolentukkeumaoireita — Abdominalt
bråck, utan  uppgift om o b s tru k tio n ................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Influenza cum symptomatibus digestionis, 













Hyperaemia et hypostasis pulmonum
Pneumoconiosis silicotica professionalis
Pneumonia chronica interstitialis alia
Bronchiectasiae












Morbi alii ventriculi et duodeni
Appendicitis acuta
Appendicitis non definita
Appendicitis alia: chronica, récidiva, re- 
currens
Hernia abdominalis obstructione non 
indicata




561 V atsatyrä ja  suolentukkeumaoireita — Abdominalt bråck
med obstruktion ..................................................................
670 Suolitukkeuma ilman tyrää — Intestinal obstruktion
utan  uppgift om b r å c k .....................................................
571 Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus ilman haavaumia
(henkilön ikä 4 viikkoa tai enemmän) — Icke- ulcerös 
gastroenterit och kölit (ålder minst 4 v e c k o r) ...........
572 Krooninen suolitulehdus. Haavainen paksusuolentuleh-
dus — Kronisk enterit. Ulcerös kölit ............................
673 Suoliston toimintahäiriö — Funktionell tarmrubbning
575 Peräaukon ja peräsuolen seudun märkäpesäke — Perianal
och periproktal abscess och flegmon ............................
576 Vatsakalvontulehdus — Bukhinneinflammation ...........
577 Vatsakalvokiinnikkeet — Bukhinnans sammanväxningar
578 Muut suoliston ja  vatsakalvon taudit — Tarmens och
bukhinnans övriga sjukdomar .........................................
580 Äkillinen ja puoliäkillinen maksan keltasurkastuma —
Akut och subakut degenerativ hepatit .......................
581 Maksakovettuma — Skrumplever .....................................
582 Märkäinen maksan tulehdus ja  maksapaise — Varig
hepatit och leverabscess ...................................................
683 Muut maksan taudit — Andra leversjukdom ar...............
584 Sappikivitauti — G allstenssjukdom ......................................
685 Sappirakon ja sappitiehyeiden tulehdus ilman kiviä —
Kolecystit och kolangit utan  uppgift om gallsten . . . .
586 Muut sappirakon sekä sappiteiden taudit — Andra sjuk­
domar i gallblåsan och ga llv äg arn a ................................
587 Haiman taudit — Pankreas’ s ju k d o m ar.............................
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Uro-genitalorganens sjuk­
domar .....................................................................................
590 Äkillinen munuaistulehdus — Akut n e f r i t .........................
691 Turvottava munuaistulehdus. Nefroosi — Nefrit med
ödem. N e fro s ........................................................................
692 ! Krooninen munuaistulehdus — Kronisk n e f r i t ...............
593 ! Munuaistauti, jo ta ei ole m ääritetty  äkilliseksi tai kroo­
niseksi — Nefrit utan uppgift om akut eller kroniskt fall 
694 Muu munuaiskovettuma — Annan ncfroskleros ............
600 Tulehdukset ja märkimiset munuaisaltaassa, munuaisissa
ja  munuaisen ympäristössä — Infektiösa njursjuk­
domar. Perirenalabskess.....................................................
601 Vesimunuainen — H vdronefros............................................
602 Munuais- ja virtsanjohdinkivi — Njur- och uretersten
603 Muut munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet — Andra
njur- och u retersjukdom ar.................................................
605 Rakkotulehdus — Urinblåsinflammation .......................
606 Muut virtsarakon sairaudet — Andra urinblåssjukdomar
609 Muut virtsaputken sairaudet — övriga uretrasjukdomar
610 Suurentunut eturauhanen — P rosta tahyperp lasi............
611 Eturauhastulehdus — Prostatit ............................................
613 Vesikohju — Hydrocele testis ..............................................
617 Muut miehen sukuelinten sairaudet — Övriga sjukdomar
i manliga g en ita lia ..............................................................
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Hernia abdominalis cum obstructione 
Obstructio intestinalis, hernia non indicata
Gastroenteritis et colitis non ulcerosa 
(aetas ^  X X V III dies)





Morbi alii intestinorum et peritonei 
Hepatitis acuta et subacuta degenerativa 
Cirrhosis hepatis
Hepatitis purulenta. Abscessus hepatis
Morbi alii hepatis
Cholelithiasis
Cholecystitis et cholangitis calculo non 
indicato





Nephritis cum oedemate. Nephrosis 
Nephritis chronica
Nephritis casu acuto vel chronico non 
indicato 
Nephrosclerosis alia
Morbi infectiosi renum 
Hydronephrosis 
Calculus renis, ureteris 
Morbi alii renis, ureteris 
Cystitis





Morbi alii genitalium viri
—  28 — —  29
m(324 Munanjohtimen ja  m unasarjan tulehdus, jota ei ole
määritelty äkilliseksi tai krooniseksi — Salpingit och
ooforit, u tan  uppgift om akut eller k ro n isk ...............
626 Naisen vatsakalvon lantio-osan ja kohdunvieruskudoksen
taud it — Sjukdomar i param etrium  och pelveoperi- 
toneum ...................................................................................
630 Kohdun, emättimen ja hävyn tartun ta taud it — Liv­
moderns, vaginas och vulvas inflammatoriska sjuk­
domar .....................................................................................
631 Kohdun ja emättimen esiinluiskahdus — Prolaps av liv­
moder och v ag in a ................................................................
632 Kohdun asentovirheet — Felaktigt läge av liv­
modern ..................................................................................
XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuode­
ajan lisätaudit — Förlossningar samt havandeskapets, 
förlossningens och barnsängstidens sjukdomar ...........
642 Raskausmyrkytykset — Havandeskapsförgiftning . . . .
648 Muut raskauden komplikaatiot — Andra komplikationer
under h avandeskape t..........................................................
650 Keskenmeno ilman yleistä veren- tai raskausmyrkytystä
Abort utan uppgift om sepsis eller graviditetstoxemi
651 Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Abort
med sepsis .............................................................................
670 Synnytys, jossa on samalla eteisistukka ta i ennen
synnytystä alkanut verenvuoto — Förlossning med 
föreliggande moderkaka eller blödning före förloss­
ningen .....................................................................................
671 Synnytys, jossa on kohtuun jäänyt istukka — Förloss­
ning med kvarhållen m oderkaka....................................
672 Synnytys ja muu verenvuoto synnytyksen aikana tai sen
jälkeen — Förlossning med annan blödning under eller 
efter förlossningen................................................................
673 Synnytys lantion luuston ollessa epämuotoinen — För­
lossning med abnormt b ä c k e n ........................................
675 Muusta syystä pitk ittynyt synnytys — Av annan orsak
abnormt utdragen förlossning ........................................
677 Äidin muu synnytysvioittum a — Förlossning med annan
skada på modern ................................................................
678 Synnytys, johon liittyy muu komplikaatio — Förloss­
ning med annan kom plikation ....................... .................
681 Lapsivuodekuume — Feber under förlossningen och
barnsängstiden ......................................................................
684 Lapsivuoteisella esiintyvä keuhkoveritulppa — Blod­
propp i lungan under barnsängstiden ............................
685 Lapsivuoteisen kouristus (tauti) — Kramper under barn­
sängstiden ...............................................................................
687 Lapsivuoteisen aivoverenvuoto — Hjärnblödning under
barnsängstiden ......................................................................
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och under­
hudens sjukdom ar................................................................
692 Muu tulehdus tai märkäpesäke ilman imusuonituleh-
dusta — Annan flegmon eller abscess utan  uppgift 
om lymfangit ......................................................................
704 Rakkoihottuma — P em figus ..................................................
705 Ihopunoittum at — Brytem atösa sjukdomar ....................
706 Hilsetys ja m uut vastaavanlaiset taudit — Psoriasis och
liknande sjukdomar ............................................................
710 Muut ihon liikakasvut ta i surkastum atilat — Andra
hypertrofier och atrofier av huden ................................
715 Ihon krooniset haavaum at — Kroniskt h u d s å r ................
Salpingitis et oophoritis non definita
Morbi param etrii et pelveoperitonei
Morbi infectiosi uteri, vaginae, vulvae 
Prolapsus uterovaginalis 
Situs abnormis uteri




Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata
Abortus cum sepsi, febrilis
Partus cum placenta praevia s. cum hae- 
morrhagia ante partum
Partus cum retentione placentae
Partus cum haemorrhagia alia post partum  
Partus cum anomalia pelvis osseae 
Partus e causa alia prolongatus 
Partus cum traum ate matris alio 
Partus cum alia complicatione 
Sepsis parturientium  et puerperarum 
Embolia pulmonum in puerperio 
Eclampsia puerperalis 
Haemorrhagia cerebri in puerperio
Morbi cutis et telae subcutaneae




Psoriasis et morbi similes
Casus alii hypertrophici et atrophici cutis
Ulcus chronicum cutis




XIII Tuki- ja  liikuntaelinten taudit — Skelettets och rörelse­
organens sjukdomar ............................................................
720 Äkillinen, märkäinen niveltulehdus — Akut varig artrit
722 Krooninen nivelreumatismi ja vastaavat tila t — Reu-
matoida artriter och liknande sjukdomar ...................
723 Nivelrikot ja  vastaavat tila t — Osteoartros och liknande
sjukdom ar...............................................................................
725 Tarkemmin määrittelemätön niveltulehdus — Icke speci­
ficerad a rtr it .........................................................................
726 Lihasreumatismi — M uskelreum atism ..................................
730 Luumätä, luukalvon tulehdus — Benröta, periostit . . . .
733 Muut luiden taud it — Andra b en sjukdom ar.....................
735 Välilevyviat — Sjukdomar i intervertebralbrosken . . . .
738 Muut nivelsairaudet — Andra ledsjukdom ar.....................
744 Muut lihasten, jänteiden ja peitinkalvojen sairaudet —
Övriga sjukdomar i muskler, senor och fascior . . . .
749 Muut epämuodostumat — Andra deformiteter av ben
och le d e r .................................................................................
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbild­
ningar .....................................................................................
750 Epäsikiö — Monstrum ..............................................................
751 Selkärankahalkio, aivo- (selkäydin-) kalvokohju — Spina
bifida. M eningocele..............................................................
752 Synnynnäinen vesipää — Medfött vattenhuvud ............
753 Muut hermoston ja aistinten synnynnäiset epämuodostu­
m at — Andra medfödda missbildningar av nervsys­
temet och sinnesorganen...................................................
754 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat —
Cirkulationsorganens medfödda m issbildningar...........
756 Ruoansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat —
Digestionsorganens medfödda missbildningar ...........
757 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat —
Urogenitalorganens medfödda missbildningar ...........
758 Luiden ja nivelten synnynnäiset epämuodostumat —
Skelettets och ledernas medfödda missbildningar . . . .
759 Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät synnynnäiset
epämuodostumat, joita ei ole muualla luokiteltu — 
Andra eller icke preciserade medfödda missbildningar, 
som icke klassificerats annorstädes ................................
XV Vastasyntyneiden ja  varhaislapsuuden taudit — Sjuk­
domar hos nyfödda och sp ä d b arn ....................................
760 Kallonsisäiset ja  selkäytimen syntym ävamm at — Intra-
kraniala och spinala förlossningsskador .......................
761 Muut syntym ävamm at — Andra förlossningsskador ..
762 Syntymänjälkeinen valekuolema, keuhkojen ilm atto-
muus — Skendöd, lufttom ma lungor ............................
763 Vastasyntyneen keuhkokuume — Lunginflammation hos
ny fö d d a ...................................................................................
764 Vastasyntyneen ripuli — Diarré hos n y fö d d a ................
768 Muu vastasyntyneen yleismyrkytys — Annan blodför­
giftning hos nyfödda ..........................................................
769 Äidin raskaudenaikaisen sairauden aiheuttam at vasta­
syntyneen sairaudet — Sjukdomar hos nyfödda på 
grund av sjukdom hos modern under havandeskapet
Underlying cause of death 
Causa mortis
Morbi ossium et organorum locomotorio- 
rum
Arthritis acuta purulenta
Arthritis rheumatoides et morbi similes
Osteoarthrosis e t morbi similes






Morbi alii musculorum, tendinum, fascia- 
rum
Deformitates ossium et articulorum aliae
Maleformationes congenitae
Monstrum
Spina bifida. Meningocele 
Hydrocephalus congenitus
Maleformationes congenitae aliae syste­
matis nervosi et organorum sensus 
Maleformationes congenitae organorum 
circulationis 
Maleformationes congenitae organorum 
digestionis
Maleformationes congenitae organorum 
urogenitalium 
Maleformationes congenitae ossium, arti­
culorum
Maleformationes congenitae aliae s. non 
definitae
Morbi neonatorum et anni priml
Laesiones intracraniales et spinales intra 
partum  





Morbi neonatorum e morbo matris in 
graviditate
—  32 —  33













Ikä — Ålder — Age Underlying cause o) death 
Causa mortis























































770 Varhaispunasoluvähäverisyys — Morbus haemolyticus M 12 12 Morbus haemolyticus neonatorum
neonatorum ........................................................................... N 5 5
771 Vastasyntyneen verenvuototauti — Blödningssjukdom M 15 15 Morbus haemorrhagicus neonatorum
hos n y fö d d a ........................................................................... N 12 12
772 Ravitsemushäiriöt (alle 1 vuoden vanhalla) — Bristande M 1 1 Accommodatio nutritiva mala neonatorum
N 1 et anni primi
773 Vajavasti määritellyt vastasyntyneille ja  varhaislapsuu­
delle ominaiset sairaudet — Bristfälligt preciserade M 16 16 Morbi male definiti neonatorum et anni
sjukdomar hos nyfödda och sp ä d b a rn ............................ N 14 14 primi
774 Keskosuus, jossa lisätekijänä jokin muu kuin moissa 760—
773 m ainittu  sairaus tai tila  — Omogenhet med upp­
gift om bidragande sjukdom annan än under 760—773 M Imm aturitas cum indicatione alterii casus
omnämnd sju k d o m .............................................................. N 2 2 acccssoru
776 Tarkemmin määrittelemätön keskosuus — Omogenhet M 103 103 Im m aturitas non definita
u tan  närmare specifikation............................................... N 89 89
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — M 1 2 4 1 i 1 2 4 8 5 5 5 21 25 26 20 131 Symptomata, senllitas, casus male definiti
Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall ___ N — — — — — — — — 1 2 2 2 — 2 4 9 9 24 47 53 40 195
780 Hermosto- ja  aistinelinoireita — Symptom från nerv­ M Symptomata systematis nervosi et organo­
systemet och sinnesorganen ............................................. N __ __ __ _ __ _ _ _ _ _ --- 1 1 rum sensus
781 Muita hermosto- ja aistinelinoireita — Andra symptom M 1 Symptomata alia systematis nervosi et
från nervsystemet och sinnesorganen............................ N _ __ --- __ __ __ __ __ __ __ --- — — — — — — — — — — — — — organorum sensus
782 Verenkiertoelimistö- ja imusuonisto-oireita — Symptom M __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ --- 1 — 1 1 1 1 — — — 1 — — 6 Symptomata organorum cardiovascula-
från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden .. N _ — _ __ __ __ __ _ — 1 1 — — — — — — — 1 1 — 4 rium, lymphaticorum
783 Hengityselimistöoireita — Symptom från respirations- M Symptomata organorum respirationis
N 1 1 1 1 4
784 Ruoansulatuskanavan yläosanoireita — Symptom från M 3 Symptomata tractus digestionis superioris
övre delen av digestionskanalen...................................... N __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 3 3 1 — 8
785 Ruoansulatuskanavan alaosanoireita — Symptom från M 1 — 1 Symptomata tractus digestionis inferioris
nedre delen av digestionskanalen.................................... N — --- --- — — — __ — _ --- — — — — — — 2 — — 1 — .— 3
786 Suku- ja virtsaelimistöoireita — Symptom från urogeni- M 1 1 Symptomata organorum urogenitalium
N
787 Raaja- ja selkäoireita — Symptom från extremiteterna M 1 Symptomata extrem itatum  et dorsi
N
788 Muita yleisoireita — Andra allmänna symptom ........... M Symptomata alia generalia
N 1 1 — — 2
789 Tarkemmin m äärittelem ättöm istä syistä johtuvia m uu­
toksia virtsan kokoomuksessa — Abnorm urin av M 2 Urina abnormis e causa ignota
N
790 Hermostuneisuus ja heikkous — Nervositet och svaghet M 1 Nervositas et débilitas
792 M 1 5 1 2 1 1 10
N
! 2 2 3 2 1 _ 10
794 Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet u tan  uppgift M 1 2 18 17 25 19 82 Senilitas, psychosi non indicata
om sinnessjukdom .............................................................. N 3 3 15 36 50 39 146
795 Epätarkasti määritellvt ja  tuntem attom at taudin- ja kuo­
lemansyyt — Sjukdoms- och dödsorsaken otillräckligi M 1 2 4 1 --- 1 — 2 2 1 2 2 2 3 — — 23 Causa morbi et mortis male definita vei
N 1 2 1 2 2 3 2 3 16
Tauteihin kuolleita yhteensä —  I sjukdomar avlidna M 634 27 12 17 10 34 47 69 84 79 141 288 528 810 1310 2 269 2 657 2 924 2 812 2 528 1 694 833 288 20 104 All diseases
inalles ............................................................................. N 493 40 16 8 17 80 38 59 51 71 95 167 288 408 633 1101 1632 2 364 3 041 3 658 3 071 1717 626 19 624
2. Kuolemansyyt iän ja  sukupuolen mukaan — Dödsorsaker efter ålder och kön













Ikä — Aider — Age Underlying cause of death 
Causa mortis
































































































Morbi infectiosi et parasitarii
A 1 Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens 







































Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi — Tuber­
kulos i hjäm hinnorna och centraia nervsystemet . . . .
Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden 
tuberkuloosi — Tuberkulos i tarm arna, bukhinnan 





















Tuberculosis meningum et systematis ner- 
vosi centralis
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lym- 
plionodorum mesenterii 














1 2 — 1 — — — — — — 7
A 5 
A 6
Muut tuberkuloosimuodot — Tuberkulos, andra former 














Tuberculosis, formae aliae 
Syphilis congenita
A 7 H ankittu  kuppa — Tidig, prim är och sekundär syfilis Syphilis recens
A 8 
A 9
Selkäydinkato — Tabes dorsalis ...........................................
Halvaava tylsyys — Paralysie générale ............................











Muut kuppamuodot — Syfilis, andra fo rm e r ...................


























Syphilis, formae aliae 
Infectio gonococcica 















— — — — — — — - — -  - - - __ - - — - — - - - - -
A 13 
A 14
Pikkulavantauti ja  muu lavantaudin sukuinen tau ti —
Paratyfus och annan salmonellainfektion ...................
Aasialainen kolera — Asiatisk kolera ................................







Paratyphus et salmonellosis alia 
Cholera asiatica
A 15 Luom atauti — U ndulantfeber............................................... - - - - - - - - - -  - - - - - - — - — - - - - - Febris undulans (Brucellosis)
A 16 P unatauti, kaikki muodot — Dysenteri, alla former . .. Dysenteria, formae omnes
A 17 
A 18
Tulirokko — Scharlakansfeber ............................................











Ruusu —  Rosfeber....................................................................








































Kurkkum ätä — D ifte ri............................................................
Hinkuyskä — Kikhosta ......................................................... ■ E E — E E DiphteriaPertussis
Infectio menin gococcicaA 23 T arttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheut­







— 1 - - - - 1 - - - - - - - 95
A 24 
A 25
R utto — P e s t .............................................................................
Spitaali — S petälska................................................................ __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Pestis
Lepra






- - - - - - - - - - Tetanus
A 27 Pem arutto  — M jältbrand ..................................................... - - - - - - - - - Anthrax
A 28 Äkillinen tarttu v a  lapsihalvaus — Akut barnförlamning - Poliomyelitis anterior acuta





- 2 - - 1 - - 1 1 1 - 1
1
1 8 Enchephalitis infectiosa acuta
A 30 
A 31
Lapsihalvauksen ja aivokuumeen jälkitilat — Följdtill­
stånd av akut barnförlamning och inhemsk sömnsjuka 
Isorokko — K o p p o r.................................................................


















H uom . K u tak in  A -ryhm ää vas taav a t m ä ä rä ty t L ääkin töhallituksen  19.3.1952 v ahv istam an  kuolinsyynim istön yksity iskohtaiset nim ikkeet, ku ten  ta r-  : kem m in selviää siv. 8— 9 (v r t  m yös siv. 7).
A nm . V arje A -grupp m otsvaras av  bestäm da  kodnum m er i den av  M edicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fasts tä llda  deta lje rade  dödsorsaksnom en- k la tu ren , såsom  närm are fram går på  sid. 8—9 (jmf. även  sid. 7).
Note. See pages 8— 9 and 7.




A 32 Tuhkarokko — M ässling.........................................................
A 33 Keltakuume — Gula feb e rn ...................................................
A 34 Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit ..........................
A 35 Vesikauhu — V attu sk räck ......................................................
A 36 Pilkkukuume ja m uut riketsiataudit — Fläckfeber och
andra rickettsiasjukdom ar.................................................
A 37 Vilutauti eli malaria — F ro ssa .............................................
A 38 Sistosoomatauti — Sugm asksjukdom ...................................
A 39 Rakkulamato tau ti — B läsm asksjuka...................................
A 40 Filariatauti — Filariasjukdom ................................................
A 41 Koukkum atotauti — H akm asksjuka ...................................
A 42 Muut m atotaudit — Andra masksjukdomar ....................
A 43 Muut tartun ta- ja  loistaudit — Andra infektionssjuk­
domar och parasitära sjukdom ar...................................
II Kasvaimet — Tumörer ............................................................
Pahanlaatuinen kasvain: — Malign tumör i:
A 44 — suuontelon ja nielun — munhålan och sv a lg e t .........
A 45 — ruokatorven — m ats tru p en .................................................
A 46 — m ahalaukun — m agsäcken................................................
A 47 — ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarm en och grov-
tarm en ...............................................................................
A 48 — peräsuolen — än d tarm en ....................................................
A 49 — kurkunpään — l a r y n x .......................................................
A 60 — henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen; primaari­
nen, sekundaarinen tai tarkemmin määrittelemätön — 
luftstrupen, bronkerna och lungorna; primär, sekun­
där eller u tan  närmare specifikation...........................
A 51 — nisän — b rö stk ö rte ln .........................................................
A 52 — kohdun kaulan — cervix uteri ........................................
A 63 — kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelemätön —
annan del av uterus, utan närmare specifikation . . . .  
A 64 — eturauhasen — p ro s ta ta ......................................................
A 65 — ihon — h u d e n ........................................................................
A 56 — luuston, sidekudosten tai lihasten — bensystemet,
bindväv och m uskulatur ................................................
A 57 Pahanlaatuinen kasvain muualla, tai sijainti määrittele­
m ättä  — Malign tumör på annat ställe, eller utan
uppgi\en lokalisation.........................................................
A 68 Valkoveritauti — Leukemi ................................................
A 59 Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lymfo-
! sarkom och andra former av tumör i lymfatiska väv­
naden .......................................................................................
A 60 Hyvänlaatuiset ja tarkemmin m äärittelemättöm ät kas­
vaimet — Benigna tumörer och tumörer av icke an­
given a r t .................................................................................













Morbi infectiosi s. parasitarii alii
Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
— cavitatis oris et pharyngis
— oesophagi
— ventriculi
— intestini tenuis et crass i
— recti
— laryngis
— tracheae, bronchi et pulmonis; prima- 
rium, secundarium s. non definitum
— mammae
— cervicis uteri
— partes aliae s. non definitae uteri
— prostatae
— cutis
— ossium et telae connectivae et muscu­
lorum
Neoplasma malignum loci alterius seu 
non indicati 
Leucaemia et aleucaemia
Lymphosarcoma et neoplasmata systema­
tis lymphatici et haematopoetici alia
Neoplasmata benigna et non definita




III, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineen­
vaihdunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. 
Veren ja vertamuodostavien elinten sairaudet — Aller­
giska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. 
Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar. 
Blodets och blodbildande organens sjukdomar ...........
A 61 Myrkytön strum a ■— Atoxisk strum a .................................
A 62 Kilpirauhasmyrkytys — T yreotoxikos................................
A 63 Sokeritauti — Sockersjuka.....................................................
A 64 Vitamiinipuutostaudit ja aliravitsemustilat — Avita-
minoser och bristsjukdom ar............................................
A 65 Vähäverisyvdet — A nem ier....................................................
A 66 Ilerkistymätaudit; kaikki m uut umpirauhasten, aineen­
vaihdunnan ja  veren taudit — Allergiska sjukdomar; 
andra sjukdomar i endokrina organ, andra ämnes­
omsättningssjukdomar och andra blodets sjukdomar
V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys — Men­
tala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska person­
lighetstyper ............................................................................
A 67 Mielisairaudet — Sinnessjukdom ar.......................................
A 68 Rakenteelliset sairasmielisyydet sekä luonne- ja käytös-
viat — Psykoneuroser samt abnormiteter i karaktär
och up p fö ran d e ....................................................................
A 69 Vajaaälyisyys — Abnormitet i intelligens ........................
VI Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och
sinnesorganens sju k d o m ar.................................................
A 70 Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Sjukdomar
i hjärnans och ryggmärgens kärl ..................................
A 71 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuber­
kuloottinen) — Meningit (ej tuberkulos och meningo-
kockineningit) ......................................................................
A 72 Keskushermoston pesäkekovettumatauti — Sclerosis
dissem inata............................................................................
A 73 Kaatum atauti — Fallandesot ................................................
A 74 Silmän tulehdustaudit — Inflammatoriska ögonsjuk­
domar .....................................................................................
A 75 Kaihi — Grå s t a r r .....................................................................
A 76 Viherkaihi — Grön starr ........................................................
A 77 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation
i mellanörat, mastoidit .....................................................
A 78 Kaikki m uut hermoston ja aistimien taudit — Alla andra
nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar ..........
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjuk­
domar ......................................................................................
À 79 Reum aattinen kuume — Reumatisk fe b e r ........................
A 80 Krooniset reum aattiset sydäntaudit — Kroniska reum a­
tiska hjärtsjukdom ar .........................................................
A 81 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheutta­
m at sydäntaudit — Arteriosklerotiska och degenera-
tiva h järtsjukdom ar...........................................................
A 82 Muut sydäntaudit — Andra h järtsjukdom ar....................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Morbi allergici, systematis endocrini, meta- 
bolismi et nutritionls. Morbi systematis 
haematopoetici et sanguinis
Strum a atoxica
Thyreotoxicosis cum (sine) strum a 
Diabetes mellitus
Avitaminoses et insufficientiae nutritionis 
aliae 
Anaemiae
Morbi allergici; morbi systematis endocrini 
e t metaboiismi et systematis haemato­
poetici et sanguinis alii
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae 
pathologicae
Psychoses
Psychoneuroses; constitutio pathologica, 
characteris, habitus 
Casus intelligentiae abnormis
Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis












Morbi chronici rheumatici cordis
Morbi arteriosclerotici et degenerativi cor­
dis
Morbi cordis alii





A 83 Verenpainetauti sydänoirein — Ilypertoni med h järt­
sjukdomar ........................................ ......................................
A 84 Verenpainetauti ilman sydänoireita — Ilypertoni utan
hjärtsjukdom ar ....................................................................
A 85 Valtimoiden taudit — A rtärsjukdom ar..............................
A 86 Muut verenkiertoelinten taudit — Sjukdomar i de andra
cirkulationsorganen.............................................................
VIII Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjuk­
domar ......................................................................................
A 87 Ylempien hengityselinten äkilliset taudit — Akuta in­
fektioner i övre lu ftvägarna ............................................
A 88 Influenssa — In flu en sa.............................................................
A 89 Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflammation ...........
A 90 Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — Bronko-
pneumoni ...............................................................................
A 91 Atyyppinen, primaarinen tai muu keuhkokuume —
Primär, atypisk eller annan pnenmoni .......................
A 92 Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut b ro n k it .........
A 93 Krooninen ja tarkemmin määrittelemätön keuhkoput­
kentulehdus — Kronisk bronkit och bronkit utan
närmare specifikation .........................................................
A 94 Suurentuneet risa t — Hyperplastiska tonsiller och ade-
n o id er......................................................................................
A 95 Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuh-
kopaise — Pleuraempyem eller lungabscess...................
A 96 Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation . . . .
A 97 Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i re-
spirationsorganen.................................................................
IX Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjuk­
domar ......................................................................................
A 98 Hampaan ja sen ympäristön taud it — Tandorganets
s jukdom ar..............................................................................
A 99 Mahahaava — M agsår..............................................................
A 100 Pohjukaissuolihaava — D uodenalsår..................................
A 101 Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus —
Gastrit, du o d en it..................................................................
A 102 Umpilisäkkeentulehdus — A p pend ic it.................................
A 103 Suolen tukkeum a ja  ty rä  — Intestinal obstruktion och
bukbråck .................................................................................
A 104 Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus (henkilön ikä vähin­
tään 4 viikkoa) — Gastroenterit och kölit (ålder minst
4 veckor) ..............................................................................
A 105 M aksakovettuma — Skrum plever.........................................
A 106 Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenssjukdom,
kolecystit ..............................................................................
A 107 Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsor­
ganens sju k d o m ar................................................................. i
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — TIro-genitalorganens
sjukdom ar..............................................................................
A 108 Äkillinen munuaistulehdus — Akut n e f r i t ........................
A 109 Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemä­
tön munuaistauti —• Kronisk nefrit; nefrit utan upp­
gift om akut eller kroniskt fall ....................................
Underlying cause oi death 
Causa mortis
Hypertonia cum morbo cordis 
Hypertonia morbo cordis non indicato 
Morbi arteriarum
Morbi organorum eirculationis alii
Morbi organorum respirationis





Pneumonia primaria atypica et pneumonia 
alia s. non definita 
Bronchitis acuta
Bronchitis chronica e t non definita 
Hyperplasia tonsillarum 
Empyema pleurae et abscessus pulmonis 
Pleuritis
Morbi organorum respirationis alii
Morbi organorum digestionis





Obstructio intestinalis, hernia abdominalis




Morbi organorum digestionis alii
Morbi organorum urogenitalium
Nephritis acuta
Nephritis chronica; nephritis non definita




A 110 Tulehdukset ja  märkimiset munuaisissa — Infektiösa
nju rs ju k d o m ar......................................................................
A 111 Virtsatiekivi — Sten i urinorganen ....................................
A 112 Suurentunut eturauhanen — Prostatahyperplasia ..........
A 113 Nisän sairaudet — Bröstkörtelns s jukdom ar....................
A 114 Muut virtsa- ja  sukuelinten taudit — Andra uro-geni-
talorganens sjukdom ar.......................................................
XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuode­
ajan lisätaudit — Förlossningar samt havandeskapets, 
förlossningens och barnsängstidens sjukdomar ..........
A 115 Raskauden ja  lapsivuoteen lisätaudit — Komplikationer
under havandeskapet och barnsängstiden ...................
A 116 Raskaus- ja lapsivuodeajan m yrkytykset — Havande­
skaps- och barnsängstidens förg iftn ingar.....................
A .117 Raskaudenaikainen tai synnytyksestä aiheutuva veren­
vuoto — Havandeskapsblödning eller av förlossning
förorsakad blödning ...........................................................
A 118 Keskenmeno ilman yleistä verenm yrkytystä — Abort
utan uppgift om feber eller förg iftn ing .......................
A 119 Kuumeinen keskenmeno ja siitä johtuva yleinen veren­
myrkytys — Abort med feber och förgiftning ..........
A 120 Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan taudit —
Andra sjukdomar under havandeskapet, förlossningen 
eller barnsängstiden ............................................................
XII, XIII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten 
taudit — Hudens oeh underhudens sjukdomar. Skelet­
tets och rörelseorganens sjukdom ar...............................
A 121 Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun tataud it — Infektioner
i hud och underhud ...........................................................
A 122 Niveltulehdus ja nivelrikko — Artrit och osteoartros ..
A 123 Lihasreumatismi ja tarkemmin määrittelemätön reuma­
tismi — Muskelreumatism och reumatism utan speci­
fikation ...................................................................................
A 124 Luumätä ja luukalvon tulehdus — Benröta och periostit
A 125 Niveljäykistymät sekä jalkojen ja nivelten epämuodos­
tum at — Ancylos av led och deformiteter av ben och
le d e r .........................................................................................
A 126 ! Muut ihon sekä m uut luiden ja nivelten sairaudet —
Andra hudens samt benens och ledernas sjukdomar
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbild­
ningar .....................................................................................
A 127 Selkärankahalkio. Aivo(selkäydin-)kalvokohju — Spina
bifida. Meningocele ............................................................
A 128 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat —
Cirkulationsorganens missbildningar ............................
A 129 Kaikki m uut synnynnäiset epämuodostumat — Alla
andra medfödda m issbildningar......................................
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjuk­
domar hos nyfödda o. spädbarn ......................................
A 130 Syntymävam mat — Förlossningsskador .............................
A 131 Syntymän jälkeinen valekuolema ja keuhkojen ilmatto-
muus — Skendöd, lufttomma lungor ............................
A 132 Vastasyntyneen tartun tataud it — Infektioner hos ny­
födda .......................................................................................
Underlying cause oi death 
Causa mortis
Morbi infectiosi renum 
Calculus systematis urinalis 
Hyperplasia prostatae 
Morbi mammae
Morbi organorum urogenitalium alii
Partus, morbi gravidarum, parturientium, 
puerperarum
Complicationes in graviditate et puerperio
Toxicoses in graviditate et puerperio
Haemorrhagia in graviditate et partu 
Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 
Abortus cum sepsi, febrilis
Casus alii in graviditate, partu, puerperio
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum
Infectiones cutis et telae subcutaneae
Arthritis et osteoarthrosis
Rheumatismus musculorum et rheuma- 
tismus non definitus 
Osteomyelitis et periostitis
Ancylosis et deformitates ossium et arti- 
culorum
Morbi cutis, ossium, articulorum alii
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele
Maleformationes congenitae organorum 
circulationis 
Maleformationes congenitae aliae
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones in tra  partum  
Asphyxia, atelectasis postnatalis 
Infectiones neonatorum
—  44 — — 45 —













Ikä — Alder — Age Underlying cause of death 
Causa mortis






















































A 133 Varhaispunasoluvähäverisyys — Morbus haemolyticus M 12 12 Morbus haemolyticus neonatorum
neonatorum (erythroblastosis) ........................................ N 5 _ __ __ __ __ 5
A 134 Muut vastasyntyneiden taud it — Andra sjukdomar hos M 19 19 Morbi neonatorum alii
A 135
n y fö d d a ..................................................................................
Epätarkasti m ääritellvt vastasyntyneiden ja  varhaislap­
N 14 14
suuden taudit, tarkemmin määrittelemätön keskosuus
— Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och M 119 119 Morbi male definiti neonatorum et anni
spädbarn, icke preciserad om ogenhet........................... N 105 105 primi et imm aturitas non definita
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symp­ M 1 2 4 i i i 2 4 8 5 5 5 21 25 26 20 131 Symptomata, senilitas, casus male definiti
tom, senilitet, ofullständigt preciserade f a l l ................... N — — — — — — — — — 1 — 2 2 2 — 2 4 9 9 24 47 53 40 195
A 136 Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet u tan  uppgift M 1 2 18 17 25 19 82 Senilitas, psychosi non indicata
om sinnessjukdom ................................................................ N 3 3 15 36 50 39 146
A 137 Epätarkat ja  tun tem attom at taudin- ja  kuolinsyyt —
Otillräckligt angivna eller okända sjukdoms- och M 1 2 4 i 1 1 2 4 8 5 4 3 3 8 1 1 49 Causa morbi et mortis male definita s.
dödsorsaker............................................................................ N 1 — 2 2 2 — 2 4 6 6 9 11 3 1 49 ignota
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja  pahoinpitelyt — Olycksfall, M 17 1» 16 23 17 100 74 191 184 176 177 230 233 203 245 236 188 144 103 78 47 23 9 2 733 Traumata, veneficia, injuriae
förgiftningar och m isshandel............................................ N 20 11 14 12 » 51 27 47 40 39 36 45 52 43 68 53 67 79 82 97 97 66 32 1087
A. Vamman laadun mukaan — Efter skadans natur Ars traumatis
1. Kaikki tapaukset — Samtliga fa l l .................................. M 17 19 16 23 17 100 74 191 184 176 177 230 233 203 245 236 188 144 103 78 47 23 9 2 733 All cases
N 20 11 14 12 9 51 27 47 40 39 36 45 52 43 68 53 67 79 82 97 97 66 32 1087
AN 138 Kallon m urtum at — Benbrott på h järn sk å len ............... M 2 6 2 9 4 29 17 70 52 35 28 51 50 44 54 44 49 30 22 18 4 1 _ 621 Fracturae cranii
N — — 3 4 1 25 8 19 11 7 5 11 14 10 12 12 12 12 16 6 8 2 1 199
AN 139 Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at — Benbrott M __ — _ 1 1 12 5 9 6 7 10 9 11 8 8 17 16 13 6 6 3 3 _ 151 Fracturae columnae vertebralis, fracturae
på kotpelare och kroppsbenen........................................ N — — — 1 1 6 4 4 1 3 2 1 1 3 3 1 2 7 6 11 2 2 _ 61 trunci
AN 140 Raajojen m urtum at — Benbrott på e x tre m ite te r ......... M 1 — 3 — — 2 2 1 _ 4 5 3 7 8 19 23 14 5 97 Fracturae extremitatum
N 1 __ 1 __ 1 3 3 16 25 56 72 53 27 258
AN 141 Sijoiltaanmenot ilman m urtumaa — Urledvridning utan M 1 1 _ 3 Dislocationes, luxationes sine fractura
AN 142
benbrott .................................................................................
Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja
N —




— — — — — — — — — — 1 — — — — — - — - 1 — 2 Distorsiones, distensiones_
AN 143 Päänvamm at (paitsi kallon murtuma) — Skador på M 1 — 1 1 2 11 11 24 22 14 13 18 12 21 9 20 24 20 19 9 6 1 259 Laesiones capitis (fractura excepta)
huvudet (med undantag av b e n b ro tt) ......................... N 2 2 — — 1 2 3 4 2 4 4 1 2 1 4 6 5 10 8 9 6 : 1 81
AN 144 Rintaontelon, vatsan ja lantion vamm at —■ Skador på M — 1 — 2 1 10 8 33 33 28 23 «9 26 16 36 28 18 11 8 3 2 1 317 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis
bröstkaviteten, buken och b äck en e t............................. N — — 1 1 2 3 2 7 9 4 6 6 7 5 3 5 6 5 9 4 3 _ 88
AN 145 Muut haavat — Övriga s å r .................................................. M — — — — — 1 2 1 4 — 4 7 8 5 11 10 2 2 1 1 2 _ _ 61 Vulnera alia
N — — •— — — 2 — — 1 1 __ 1 _ 1 _ 1 3 _ _ _ _ 10
AN 146 Pintavam m at — Y tsk ad o r..................................................... M 2 — 1 1 1 1 6 Laesiones superficiales, contusiones simp-
N 1 1 2 1 1 4 2 12 licia
AN 147 Kehon aukkojen kautta  tunkeutuneiden vieraiden esi­
neiden aiheuttam ia haittoja ja  vammoja — Främ­ M 2 2 — — — 1 — — — — 1 2 - 1 4 2 1 2 1 __ __ 1 _ 20 Corpora aliéna per orificia naturalia in-
mande kropp genom naturlig öppning ......................... N 4 1 — — 1 2 — — — — 1 _ 1 1 __ __ 4 1 1 1 _ _ __ 18 sertum
AN 148 Palovammat — B rännskador................................................ M — — 1 3 1 1 — 1 6 4 4 5 14 5 4 4 4 2 6 _ 1 1 2 69 Combustiones
N 1 2 1 1 1 2 — 2 1 1 1 5 3 2 1 2 6 4 4 4 2 1 _ 47
AN 149 Myrkytykset — Förg iftn ingar............................................... M — 6 1 1 — 1 2 8 17 22 27 26 38 42 40 39 21 17 7 8 1 — 324 Veneficia.
N — 2 4 2 1 — 1 6 10 12 7 12 12 8 19 11 10 10 6 _ 1 _ 1 135
AN 150 Muut ja  tarkemmin m äärittelemättöm ät vam m at ja reak­ M 12 4 11 6 8 33 29 40 44 64 64 80 72 61 74 67 49 40 25 14 6 _ — 803 Laesiones et reactiones aliae non speci-
tio t — Övriga ospecificerade skador och reaktioner . N 13 4 5 3 1 9 9 5 6 7 9 8 11 12 25 12 15 13 5 5 2 — — 178 ficae
2. Tapaturmat — Olycksfall ................................................. M 13 19 16 23 16 97 68 171 138 116 120 151 155 126 165 149 134 94 78 67 41 23 8 1 988 Accidents
N 15 10 13 11 8 50 27 38 22 21 16 24 28 26 30 31 47 58 70 94 96 66 32 833
(AN 138) Kallon m urtum at — Benbrott på h järn sk å len ............... M 2 6 2 9 4 29 15 68 45 28 22 44 40 35 41 35 41 26 19 17 4 1 533 Fracturae cranii
N — — 3 3 1 25 8 18 7 7 3 9 12 10 11 12 12 11 15 6 8 2 1 184
(AN 139) Selkärangan ja  vartalonluiden m urtum at — Benbrott M — — — 1 1 12 5 8 6 7 10 8 10 8 8 16 15 13 5 6 3 3 _ 145 Fracturae columnae vertebralis, fracturae
på kotpelare och kroppsbenen........................................ N — — — 1 1 6 4 4 1 3 2 1 1 3 2 1 2 7 6 11 2 2 _ 60 trunci
(AN 140) Raajojen m urtum at — Benbrott på e x tre m ite te r ......... M — — — — — 1 — 3 — — 2 2 1 — 4 5 3 7 8 19 23 14 5 97 Fracturae extremitatum
N — — — — — — •— — — — .— — 1 — 1 3 3 16 25 56 72 53 27 257
(AN 141) Sijoiltaanmenot ilman m urtumaa — Urledvridningar M 1 1 1 _ 3 Dislocationes, luxationes sine fracturae
fAN 142)
utan benbrott ......................................................................
Nivelten ja  niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja
N
venähdykset — Ledernas och deras musklers stuk- M 1 _ 2 Distorsiones, distensiones




(AN 143) Pään vamm at (paitsi kallon murtuma) — Skador på
huvudet (med undantag av b e n b ro tt) .........................
(AN 144) Rintaontelon, vatsan ja lantion vamm at —• Skador på
bröstkaviteten,_ buken och b äckenet.............................
(AN 145) Muut haavat — Övriga s å r ..................................................
(AN 146) Pintavam mat — Y tsk ad o r......................................................
(AN 147) Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esi­
neiden aiheuttam ia haittoja ja vammoja — Främ ­
mande kropp genom naturlig öppning .......................
(AN 148) Palovammat — B rännskador..................................................
(AN 149) M yrkytykset — Förg iftn ingar................................................
(AN 150) Muut ja tarkemmin m äärittelemättöm ät vamm at ja
reaktiot — Övriga ospecificerade skador och reaktioner
B. Vamman syyn mukaan — Efter skadans orsak
AE 138 1. Tapaturmat — Olycksfall ..................................................
—147
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikenne vahingot — Motorfordons-
olyckor ..............................................................................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafik­
olyckor ..............................................................................
Aa. Rautatieliikennetapaturm at — Järnvägsolyckor
Ac. Muut maaliikennetapaturm at — Andra olyckor
i trafik till lands .....................................................
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till
s jö s s ..............................................................................
Ae. llm aliikennetapaturm at — Olyckor i lufttrafik
AE 140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall genom förgiftning
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at — F a l l ...................
AE 142 D. Konetapaturm at — M askinolyckor.................................
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at tapaturm at —
Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion ..
AE 144 H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn
aiheuttam at tapaturm at — Olycksfall förorsakade 
av heta och frätande ämnen samt strålning ..........
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttam at 
tapaturm at — Olyckor orsakade av frätande 
eller hett ä m n e ...........................................................
I. Säteilyn aiheuttam at tapaturm at — Olyckor or­
sakade av strålning .................................................
AE 146 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapaturm at — Olycks­
fall förorsakade av skjutvapen ....................................
AE 146 L. H ukkum istapaturm at — Drunkning genom olycks­
händelse ..............................................................................
AE 147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — Alla andra olycks­
händelser ..............................................................................
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheut­
tam at tapaturm at — Olyckor orsakade av skä­
rande och stickande föremål eller v a p e n ...........
F. Sähkötapaturm at — Olyckor orsakade av elekt­
risk ström ....................................................................
M. Muut tapaturm at esim. putoavan esineen aiheut­
tam at, eläinten aiheuttam at, tukehtuminen yms. 
— Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande före­
mål, djur, kvävning o.s.v.........................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones simp- 
licia




Laesiones et reactiones aliae non specificae
Causa traumatis
Accidents
Motor vehicle traffic accidents 
Other traffic accidents
Railway accidents 
Other road accidents 




Accidents caused by machinery 
Accidents caused by fire and explosion
Accidents caused by hot substance and corro­
sive liquid and by radiation
Accidents caused by hot substance and corro­
sive liquid 
Accidents caused by radiation
Accidents caused by firearm
Accidental drowning and submersion
All other accidents
Accidents caused by cutting and piercing 
instruments 
Accidents caused by electric current
Other accidents






AE 148 2. Pa— Ph. Itsemurhat— Självmord ..................................
Pa. M yrkyttäytyminen — Självmord genom förgift­
ning ................................................................................
Pb. H irttäytym inen — Självmord genom hängning .
Pc. Hukuttautum inen — Självmord genom dränk-
n in g ................................................................................
Pd-e. ItseDsä ampuminen tai räjähdyttäminen —
Självmord genom skott eller sprängning ...........
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
— Självmord genom skärande, stickande vapen 
j eller huggvapen eller fö re m ål................................
: Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord
j genom hopp från h ö jd ............................................
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord på annat 
eller ospecificerat s ä t t ..............................................
AE 149 3. R, S , U. Murhat, tapot ja  pahoinpitelyt. Lapsen-
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen 
perusteella — Mord, dråp och misshandel. Barna­
mord. Avrättad på grund av domstols utslag ..
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och
uppsåtlig misshandel ...............................................
S. Lapsenmurha — B arn am o rd ..................................
U. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella
— Avrättad på grund av domstols utslag . . . .
AE 150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skador
genom krigshandling .................................................
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vamm at sotilaille — 
Skador genom krigshandling i m ilitärtjänst . . .  
Tb. Sotatoimien aiheuttam at vammat siviiliväestölle
— Skador genom krigshandling mot civilbefolk­
ning ..............................................................................
j
! Kuolleita yhteensä — Döda in a lles ......................................
Tauteihin kuolleita yhteensä —  I  sjukdomar avlidna in­
alles .........................................................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä — 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles ...........






Self-inflicted shooting or suicide by explosives
Suicide by cutting, piercing and stabbing 
Suicide by jumping from high place 
Suicide by unspecified means
Murder, manslaughter, assault and battery. 
Infanticide
Murder, manslaughter, assault and battery
Infanticide
Executed by sentence of court
Injury resulting from operations of war
In jury  resulting from operations of war to 
military personnel




Accidents, poisonings and violence, total
—  50 — —  51 —
3. K uolem ansyyt iån  ja  sukupuolen m ukaan suurkaupungeissa1), muissa kaupungeissa ju kauppaloissa sekä m aa­
laiskunnissa
Dödsorsaker etter ålder och kön i storstäder1), övriga städer och köpingar samt landskommuner
Causes of death by age and sex in  cities  x), other urban communes and in  rural communes
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 




I Morbi infectiosi et parasitarii...............................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis................................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum
m esenterii..............................................................................
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum ..................................
A 6 Tuberculosis, formae a lia e ...................................
A 6 Syphilis congenita..................................................
A 8 Tabes dorsalis ..........................................................................
A 9 Dementia paralytica................................................................
A 10 Syphilis, formae a lia e ...........................................
A 11 Infectio gonoccoccica............................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis a l ia ......................
A 19 Erysipelas.................................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia...............................
A 23 Infectio meningococcica.......................................
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ...............................................
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata ...........
A 32 Morbilli ......................................................................................
A 34 Hepatitis infectiosa..................................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii alii ........................................
II Neoplasmata. Tumores...........................................................
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis............................
A 45 — oesophagi .............................................................................
A 46 — ventriculi .............................................................................
A 47 — in testini tenuis et crassi ..................................................
A 48 — recti.......................................................................
A 49 — laryngis.................................................................
A 60 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secunda-
rium s. non definitum .....................................................
A 51 — m am m ae..............................................................
l) Helsinki, Turku ja Tampere — ‘ ) Helsingfors, Åbo och Tammerfors — *) Helsinki, Turku and Tampere (cities o) 100 000 and more inhabitants). *) K atso  a lav iittaa  sivulla 10. —  *) Se no ten  på  sidan  10. — ')  See note on page 10.
—  52 — —  53 —
■7
A 62 — cervicis u t e r i .........................................................................
A 63 — partes aliae s. non definitae u te r i ................................
A 54 — prostatae ..............................................................................
A 55 — cutis ........................................................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et m uscu lo rum .............
A 57 Neoplasma malignum loci alterius sen non indicati . . .
A 58 Leucaemia et aleucaemia ..............................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici
et haematopoetici a l i a .......................................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita ..............................
I ll ,  IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nut-
ritionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
A 61 Struma atoxica .........................................................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) s tru m a ....................................
A 63 Diabetes m ellitu s .....................................................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae ...........
A 65 Anaemiae ....................................................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabo­
lismi et systematis haematopoetici et sanguinis alii
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae
A 67 Psychoses ...................................................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris,
h a b itu s ....................................................................................
A 69 Casus intelligentiae abnorm is...............................................
VI Morbi systematis nervosl et organorum sensus ...............
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae sp in a lis ....................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non m eningococcica)___
A 72 Sclerosis disseminata .............................................................
A 73 E p i le p s i a . . . . ..................... .............. ............................  .......
A 75 Cataracts ............... ............  ............. ............  .....................
A 76 Glaucoma ............................... ............ .............. .............. ..
A 77 Otitis media, mastoiditis  ................ ......................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii . . . .
i
—  55 ——  54 —
VII Morbi organorum circulationis ........................................
A 79 Febris rheumatica...............................................................
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis.....................................
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis................
A 82 Morbi cordis a l i i ................................................................. j
A 83 Hypertonia cum morbo cordis.........................................
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato .........................
A 85 Morbi arteriarium ..............................................................
A 86 Morbi organorum circulationis alii ..................................
VIII Morbi organorum respirationis .........................................
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris.........
A 88 Influenza.............................................................................
A 89 Pneumonia lobaris ...........................................................
A 90 Bronchopneumonia............................................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non
definita ............. ............................................................
A 92 Bronchitis acuta ..................................................... .........
A 93 Bronchitis chronica et non defin ita...............................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis.....................
A 96 Pleuritis...............................................................................
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i ..................................
IX Morbi organorum digestionis............................................
A 98 Morbi dentinm et regionis dentalis ................................
A 99 Ulcus ventriculi..................................................................
A 100 Ulcus duodeni ...................................................................
A 101 Gastritis, duodenitis..........................................................
A 102 Appendicitis .......................................................................
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis ......
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  XXVIII d ie s ..........
A 105 Cirrhosis hepatis ................................................................
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis ..............................................
A 107 Morbi organorum digestionis a l i i.....................................
—  56 — —  57 —
8 t» 8 3 4 — 73















Suurkaupungit — Storstäder — Cities Muut kaupungit ja kauppalat - 
Other urban communes
-  Övriga städer och köpingar Maalaiskunnat - 
Rural communes
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X Morbi organorum urogenitalium .......................................... M 2 4 20 21 22 69 1 i 2 6 4 26 22 36 98 3 i 3 19 104 89 144 363
N — — — 1 13 33 2» 56 132 i — 5 14 42 37 72 171 4 — 3 10 19 94 112 150 392












A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita ..................... M — — _ 2 3 9 1 3 18 1 i 1 4 3 20 7 10 47 3 — 1 2 11 65 33 20 135
N _ _ __ 1 6 13 10 12 42 i __ 4 6 13 16 16 56 4 —. 2 7 12 46 43 37 151
A 110 Morbi infectiosi ren u m ........................................................... M — — — 1 9 9 10 29 __ _ _ 1 1 2 7 9 20 — — — — 5 33 20 42 100
N _ _ _ _ 6 18 16 41 81 ! __ _ __ 1 4 26 19 52 102 — — 1 2 7 43 66 104 223
A 111 Calculus systematis urinalis ................................................. M — — — 1 2 1 4 __ _ — — — 1 — — 1 — — — — — 1 1 2
N 1 1 2 4 __ _ _ _ 1 1 — — 2 — — — — — — 1 1
A 112 Hyperplasia prostatae ........................................................... M — — — — — — 6 8 14 — - - — - 2 8 13 23 - — _ — - 2 28 69 99
A 114 Morbi organorum urogenitalium a li i .................................. M _ _ __ __ 1 3 _ 4 _ __ _ 1 __ 1 _ 3 5 _ — _ 2 2 5 11 20
N — — — 1 1 2 1 5 — — 2 1 4 7 1 5 1 6 13
XI Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum N _ _ — 1 3 _ _ 4 _ __ __ 3 6 _ _ __ 9 _ __ — 3 7 1 — — 11
A 115 Complicationes in  graviditate et puerperio ..................... N - - - 1 - - - - 1 1
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio ................................ N — - - — 1 - - - 1 - - - 1 1 - - - 2 - - - 2 1 - - - 3
A 117 Haemorrhagia in graviditate et p a r tu .............................. N - - - - 1 - - - 1 - - - 2 2 - - - 4 - - - - 1 - - - 1
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non in d ic a ta ........................... N - — — — — — - — — — — — — — — — — — - - - 1 1 - - - 2
A 119 Abortus cum sepsi, feb rilis ................................................... N - — — — — — — - - 1 - - - 1
A 120 Casus alii in graviditate, partu , p u e rp e r io ..................... N - - - 1 - - - 1 - - - - 3 - - - 3 - - - - 3 - — — 3
XII, XIII i Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et orga­ M 1 1 5 3 10 2 2 4 3 5 16 1 3 2 13 11 6 36
norum locom otoriorum ....................................................... N - i - — — 13 12 5 31 — - - 2 10 4 7 23 - — - 2 5 22 25 36 90
A 121 Infectiones cutis et telae subcu taneae .............................. M _
N 1 1 2 2


























A 123 Rheumatismus musculorum et rheumatismus non 
definitus...................................................................................
M
N 1 1 _ _ _ _ Z
A 124 Osteomyelitis et p e rio s titis ................................................... M
lv — — — — — 1 — i
2 1 — 3








1 — — — — - — - - - - - - 1 - 1 - - 2
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum a l i i ................................
IN
M 1 1 3 2 7 _ 2 1 1 _ 4 8 1 __ _ 2 _ 1 1 1 6
N — i — — 2 4 — 7 — — — — — 1 1 —■ 2 — 2 2 2 2 6 14
XIV Maleformationes congenltae................................................... M 16 2 1 2 2 1 24 31 5 2 2 3 3 46 60 4 1 2 5 2 2 2 78
N 20 i 1 — 5 3 — 2 82 31 3 2 2 — 6 — 2 46 64 6 14 3 6 7 — 1 101
A 127 Spina bifida. Meningocele..................................................... M 3 __ __ _ _ _ _ — 3 — _ _ _ — — — — —
N 1 1 2 1 3
A 128 Maleformationes congenitae organorum circulationis . . . M 10 — 1 1 2 1 _ — 15 16 4 2 2 1 2 — - 27 32 1 1 2 4 1 — — 41
N 11 i 1 __ 5 2 _ 1 21 17 __ __ 1 _ 2 — 1 21 33 4 8 2 4 4 — 1 56
A 129 Maleformationes congenitae aliae ...................................... M 6 _ 1 _ _ 1 1 __ 9 12 1 __ _ 2 1 __ — 16 28 3 — — 1 1 2 2 37
N 9 — — — — 1 1 11 13 3 2 1 4 — 1 24 29 1 6 1 2 3 42








- - - - - - 140101
229
143
- - - - - - - 229
143








- - - - - - - 1713
41
17
- - - - - - - 41
17








— — — — — — 6341 9752 — — 9752
A 132 Infectiones neonatorum .........................................................
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum ....................................
A 134 Morbi neonatorum alii ...........................................................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et imma-
! turitas non defin ita .............................................................
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti.......................
A 136 Senilitas, psychosi non indicata ........................................
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ig n o ta ..............
XVII Traumata, veneficia, injurlae ............................................
Causa traumatis
AE 138 1. Tapaturmat — Olycksfall .................................................
—147
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfor-
donsolyckor ........................................................................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafik­
olyckor .................................................................................
Aa. Rautatieliikennetapaturm at — Jämvägsolyckor
Ac. Muut m aaliikennetapaturmat •— Andra olyckor
i trafik till lands .....................................................
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i  trafik till
sjöss ..............................................................................
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik .
AE 140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall genom förgiftning
AE 141 C. Putoamis- ja  kaatum istapaturm at — F a l l ..................
AE 142 I D. Konetapaturm at — M askinolyckor................................
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at tapaturm at —
Olycksfall förorsakade av eldsvåda eller explosion 
AE 144 H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn
aiheuttam at tapaturm at — Olycksfall förorsakade
av heta och frätande ämnen samt s trå ln in g ...............
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttam at 
tapaturm at — Olyckor orsakade av frätande
i eller he tt ä m n e ...........................................................
AE 146 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapaturm at — Olycks­
fall förorsakade av skjutvapen ....................................
AE 146 L. H ukkum istapaturm at — Drunkning genom olycks­
händelse ..............................................................................
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturm at — Alla andra olycks­
händelser ..............................................................................
E. Terä- ja  leikkaavien aseiden ja välineiden aiheut- 
! tam at tapaturm at — Olyckor orsakade av skä­
rande och stickande föremål eller v a p e n ...........
F. Sähkötapaturm at — Olyckor orsakade av elek­
trisk s trö m ..................................................................
M. Muut tapaturm at esim. putoavan esineen aiheut­
tam at, eläinten aiheuttam at, tukehtum inen yms. 
— Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande 
föremål, djur, kvävning o.s.v.................................
—  60 — —  61 —
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat —  Självmord ................................
Pa. Myrkyttäytyminen — Självmord genom för­
giftning ........................................................................
Pb. Hirttäytyminen — Självmord genom hängning
Pc. Hukuttautuminen — Självmord genom dränk-
n in g ...............................................................................
Pd-e. Itsensä ampuminen tai räjähdyttäminen —
Självmord genom skott eller sprängning .........
PF. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä 
— Självmord genom skärande, stickande vapen
eller huggvapen eller föremål ..............................
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord
genom hopp från höjd ...........................................
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord på annat 
eller ospecificerat s ä t t .............................................
AE 149 3. R, S ,U . Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat.
Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — 
Mord, dråp och misshandel. Barnamord. Avrättad 
pä grund av domstols u ts la g ........................................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dråp och
uppsåtlig misshandel ...............................................
S. Lapsenmurha — Barnamord..................................
AE 150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skador
genom krigshandling............................................
Ta. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille — 
Skador genom krigshandling i  militärtjänst . .
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths ___
Tauteihin kuolleita yhteensä — 1 sjukdomar döda inalles
— All diseases ......................................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä — 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles ...........
— Accidents, poisonings and violence, total .................
—  62 — —  63 —
4. K uolem aan johtaneet tapaturm at niiden syyn, tapaturm apaikan ja iän m ukaan suurkaup ungeissa1), m uissa kau- pungeissa ja kauppaloissa sekä m aalaiskunnissa
Olycksfall, som  lett till döden, efter skadans tillkom stsätt, plats där olyckan inträffat och ålder, fördelade på stor- städ er1), övriga städer och köpingar sam t landskom m uner
Deaths from  accidents by external cause of in ju ry , scene of accident and age, in  c it ie s 1), other urban communes and in  rural communes
V am m an syy ja  tapa tu rm apaikka
Skadans tillk o m stsä tt och p lats d ä r  olyckan In trä ffa t
External cause of in ju ry and, ecene oj accident
S uurkaupungit ■) — S torstäder ») —  Citiee ')
N:o




















Aa Rautatieliikennetapaturmat — Jämvägsolyckor ......................... — — i 3 4 4 i 3 16
S iitä  miehiä — D ärav män —  Of which m a le s ........................... — - - 3 3 3 — 1 10
Ab Moottoriajoneuvotapaturmat — Motorfordonsolyckor ................ — i i i 25 36 46 27 10 156
Liikennetapaturm at — Trafikolyckor ............................................. - i i i 25 36 45 27 10 155
S iitä  miehiä — Därav män —  Of which m a le s ........................... - i 7 21 2 4 33 9 5 100
Muut moottoriajoneuvotapaturm at •— Andra motorfordons­
olyckor ................................................................................................ _ — — — — 1 — — 1
S iitä  miehiä — Därav män  —  Of which m a le s ........................... - - - - - 1 - — 1
Ac Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands _ — — — 2 4 — — 6
S iitä  miehiä — Därav män  — Of which m a le s ........................... - - - - 2 3 - - 5
Ad Vesililkennetapaturmat — Olyckor 1 trafik till sjöss................. — _ 1 5 9 4 1 — 20
S iitä  miehiä — Därav män  — Of which m a le s ........................... - — 1 5 9 4 1 — 20
Ae Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik ......................... _ — — — 1 — — — - 1
S iitä  miehiä  — Därav män  — Of which m a le s ........................... — — — — 1 — — — 1
Aa-Ae Liikennetapaturmat yhteensä — Trafikolyckor Inalles — Tota  
of traffic a cc id en ts ..................................................................... - i 13 33 52 58 29 13 199
B Myrkytystapaturmat — Förgiftningsolyckor................................. — i 1 1 20 29 4 1 57
S iitä  miehiä — Därav män  — Of which m a le s ........................... - - 1 - 1 9 2 3 4 1 4 8
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... _ _ 1 1 — — 2
2
4
Maatalouden ja  sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser .............................................
Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns 
a rb e tsp la tse r .......................................................................................
6 Koti ja piha — Hemmet och gården ............................................. — i 1 1 7 13 1 1 25
6 Julkiset rakennukset, toim istot yms. — Allmänna byggnader, 
byråer etc.............................................................................................. 1 1
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc............................................................................................ _ _ _ _
9 Muut paikat — Övriga p la ts e r ......................................................... 11 15 3 29
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — F a ll................................... — — 2 2 7 17 18 55 101
S iitä  miehiä — Därav män  — Of which m a le s ........................... - - 1 1 7 13 8 10 4 0
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ................... — — — 2 2 — — 4
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................ — — — — 2 1 — 3
M uut kaupung it ja  k a u p p a la t’) — Övriga städer och k ö p in g a r’ ) 
Other urban communes •)



















































_ — 5 4 3 6 _ 2 20 _ i 2 2 7 14 i 2 29 65
- - 3 3 3 5 - 1 15 - - 1 2 7 11 - - 21 46
1 i i 38 71 82 81 26 12 322 i 26 82 135 122 163 84 42 655 1133
1 i i 38 67 80 76 26 12 311 i 16 78 130 112 150 84 41 612 1 0 7 8
1 6 19 SI 60 36 16 5 2 1 4 i 11 51 102 59 1 1 3 58 2 8 4 5 3 76 7
— — — 4 2 5 - — 11 — 10 4 5 10 13 __ 1 43 55
- - - 4 2 6 - 11 _ 8 4 5 10 13 - 1 41 53
— _ 1 _ 2 1 2 6 _ 3 2 3 10 2 3 23 35
- - 1 - 1 - 2 - 4 - - 3 2 3 7 2 2 1 9 28

















109 101 28 15
4







— 1 _ 6 22 27 5 1 62 __ 10 1 5 26 49 8 5 104 223
- 1 - 6
1
20 2 5 4 _ _ 5 6
1






































— 2 2 2 8 14 17 73 118 i 2 3 4 21 26 37 167 261 480
- 1 2 2 8 13 9 21 56 i 1 3 4 1 9 20 11 35 9 4 1 9 0

















’ )  H e l s i n k i ,  T u r k u  j a  T a m p e r e .  —  ’ )  H e l s i n g f o r s ,  Å b o  o o h  T a m m e r f o r s .  —  ’ )  H e ls in k i ,  T u r k u  a n d  T a m p e re  (c it ie s  o f 100  000  a n d  m ore  in h a b ita n ts ) . * )  K a t s o  a l a v i i t t a a  s i v u l l a  1 0 .  —  ■ )  S e  n o t e n  p å  s i d a n  1 0 .  —  ! )  See  no te  on  page 10.
—  64 — —  65  —
9  1 9 8 3 4 — 73
Vamman syy ja tapaturmapaikka
Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträifat
External cause oj injury and scene oj accident
Suurkaupungit — Storstäder — Cities

























Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp la tser...............................................
Liikenteen ja  kaupan työm aat — Trafikens och handelns
arbetsplatser .......................................................................................
Koti ja piha — Hemmet och gården .............................................
Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byråer etc .............................................................................................






















Virkistys- ja  urheilupaikat — Rekreations- och id ro ttsp la tse r.. 
Muut paikat — Övriga p la ts e r ......................................................... = = = 2
1
2 5 1 3
1
13
D Konetapaturmat — Olyckor orsakade av maskin(-eri) ............... _ — — 1 — — — 1








Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars a rbe tsp la tser..............................................
Metsä- ja  uittotyöm aat —• Skogs- och flottningsarbetsplatser ..
Koti ja  piha — Hemmet och gården .............................................
Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byråer etc. ..........................................................................................




- - - -
1
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapatur­
m at — Olyckor orsakade av skärande och stickande föremål 
eller v a p e n ...............................................................................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les ..................................... - - - - - - - - -
1
2
Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser .......................................
Maatalouden ja  sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
F Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk s tr ö m ......... _ _ _ 2 _ _ _ 2







Teollisuuden työpaikat —  Industrins arbetsplatser ........................
Rakennustyöm aat —  Byggnadsarbetsplatser .......................................
Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat —  Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser .......................................................
Metsä- ja uittotyöm aat —  Skogs- och flottningsarbetsplatser .
Koti ja  piha —  Hemmet och gården .......................................................






G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturm at — Olyckor 
orsakade av eld och explosion ..................................................... 4 1 1 4 2 5 2 19




Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
Maatalouden ja  sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 




3 2 3 2
1
16
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat, 
sjukhus etc........................................................................................... 2 2
Muut kaupungit ja kauppalat — Övriga städer och köpingar 
Other urban communes




































































































2 7 - — i — 3 3 1 9 17
0
37
__ _ __ 3 3 3 _ 9 _ _ 2 5 9 6 22 32
- - - 2 3 3 - — 8 - - 2 5 9 6 — - 2 2 3 1








3 - - 74
15
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_ _ _ 3 4 2 9 2 3 3 2 10 21
- - - 2 4 2 - — 8 - — 2 3 3 2 - - 1 0 2 0
- - - - 2
1
1 - - 3
1
- - 1 1
2












2 2 10 5 2 1 22 1 9 2 4 19 21 8 7 71 112
— 1 — 1 8
2
5 2 17 — 3 1 3 14
1

















— — _ — _ 1 1 _ 2 — _ — _ 8 14 7 2 31 35
— 66 — — 67 —
V am m an syy ja  tapa tu rm apaikka
Skadans tillk o m stsä tt och p lats d ä r olyckan in trä ffa t
External cause of in jury and scene of accident
N:o
H Kuumien ja  syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturm at —
Olyckor orsakade av trätande eller hett ämne .......................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m a les ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
5 Koti ja piha — Hemmet och g å rd e n ..............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc ...........................................................................................
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturm at — Olyckor orsakade
av s k o t t ................................................................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat ■— Byggnadsarbetsplatser .................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser .............................................
3 Metsä- ja uittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser .
5 Koti ja  piha — Hemmet och gården ...............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc.   ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la ts e r ...........................................................
L Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor....................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyöm aat — Byggnadsarbetsplatser ..................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser ...............................................
4 Liikenteen ja  kaupan työm aat — Trafikens och handelns
arb e tsp la tse r.......................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och gården .............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja  urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — övriga p la ts e r ..........................................................
M Muut tapaturm at esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten
aih., tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av 
fallande föremål, djur, kvävning o.s.v..........................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars a rbetsp la tser...............................................
3 Metsä- ja uittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns
a rb e tsp la tse r .......................................................................................
6 Koti ja piha — Hemmet och gården .............................................
6 Julkiset rakennukset, toim istot yms. — Allmänna byggnader,
byråer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
9 Muut paikat — övriga p la ts e r ..........................................................
—  6 8  — —  69 —
B—M Muut kuin liikennetapaturmat yhteensä — Andra olycksfall 
utom trafikolyckor inalles — Other accidents except traffic 
accidents, total ...................................................................................
Tapaturmaisesti kuolleita - Döda genom olyekshändelse eller 
våda — Accidental deaths ..............................................................
Miehiä — M ån  — M ales ......................................................................
Naisia  — Kvinnor — Females ............................................................
Muut kuin liikennetapaturmat tapahtumapaikan mukaan — Andra olycksfall utom trafikolyckor efter plats där olyckan inträffat — Other accidents except traffic accidents ly  scene of acciden t
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser.......................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser ..................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser ..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser ..
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbets­
platser ...................................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och gården................................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byràer etc..............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser ..
9 Muut paikat — Övriga platser.............................................................
—  70 — —  71 —
5. K uolem ansyyt lääneittäin — Dödsorsaker länsvis 
Causes of deaths by provinces
I Morbi infectiosi et parasitarii..................................
A 1 Tuberculosis organorum respirationis ..................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi
c en tra lis .....................................................................
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphono-
dorum m esen terii...................................................
A 4 Tuberculosis ossium et articu lo rum .....................
A 5 Tuberculosis, formae aliae .......................................
A 6 Syphilis congenita ......................................................
A 8 Tabes d o rsa lis .............................................................
A 9 Dementia paralytica ..................................................
A 10 Syphilis, formae aliae ..............................................
A 11 Infectio gonococcica................. .................................
A 13 Paratvphus et salmonellosis a l i a ...........................
A 19 E rysipelas.................................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaem ia..............................
A 23 Infectio meningococcica.......................................
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ...................................
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata
A 32 M orbilli.....................................................................
A 34 Hepatitis in fectiosa....................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i .........................
II Neoplasmata. T um ores..............................................
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis ................................
A 45 — oesophagi...................................................................
A 46 — v en tricu li...................................................................
A 47 — intestini tenuis et crassi ....................................
A 48 — recti ..........................................................................
A 49 — lary n g is ......................................................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium,
secundarium s. non défini turn .........................
A 51 — mammae ..................................................................
A 52 — cervicis u t e r i ...........................................................
A 53 — partes aliae s. non definitae u te r i ...................
A 64 — prostatae .................................................................
A 65 — c u t i s ...........................................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et musculorum ..
A 57 Neoplasma malignum loci altcrius seu non indicati
A 58 Leucaemia et aleueaemia ........................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lym-
phatici et haematopoetici a l ia ..............................
A 60 Neoplasmata bcnigna et non definita...................
I l l ,  IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis .............................................................
A 61 Strum a a to x ic a ...........................................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) s tru m a .......................
A 63 Diabetes meliitus .......................................................
l) Katso alaviittaa sivulla 10. — Se noten pà sidan 10. — v) See note on page 10.
—  7 2  — —  73 —




Underlying cause of death 
Causa mortis







































































































































































































































A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae i i iA 65 Anaem ia................................................................. 15 6 . n 8 — 9 5 10 4 8 7
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et
metabolismi et systematis haematopoetici et
sanguinis a l i i ..................................................... 50 15 46 24 32 14 21 7 17 11
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae patho-
log icae ........................................................................ 40 10 31 14 i 1 32 15 16 6 13 12
A 67 Psychoses ............................................................... 32 8 20 8 i 1 21 9 13 5 8 8
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologica, charac-
teris, hab itus..................................................... 4 — 6 2 — — 4 1 3 1 2 1
A 69 Casus intelligentiae abnormis.............................. 4 2 5 4 7 5 3 3
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus .. 1174 304 1042 694 42 36 952 454 569 276 386 320
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis........ 1091 288 979 657 41 35 913 432 548 263 367 304
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) 7 2 8 4 — _ 3 2 _ _ _
A 72 Sclerosis disseminata ............................................ 11 2 12 6 1 1 5 4 _ _ i —
A 73 Epilepsia................................................................. 5 1 8 5 _ _ 3 1 7 3 5 5
A 75 Cataracta ............................................................... 1 1 _ _ _ _ _ 1
A 76 Glaucoma............................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 77 Otitis media, mastoiditis .................................... 2 1
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii 59 11 33 21 27 15 14 10 13 11
VII Morbi organorum circulationis................................ 3 598 1011 2 567 1617 80 70 2 234 1160 1469 800 1012 779
A 79 Febris rheumatica.................................................. 2 1 1 1 1
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis ......................... 66 18 63 35 1 1 47 21 26 15 16 12
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenorativi cordis . . . . 2 787 756 t 799 1 123 53 45 1620 813 1 132 622 683 519
A 82 Morbi cordis alii ................................................... 228 95 318 206 11 11 283 174 141 72 137 113
A 83 Hypertonia cum morbo cordis ........................... 133 55 143 105 5 4 114 66 63 32 89 66
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicate............. 21 8 15 9 3 3 ! 14 7 12 5 8 4
A 85 Morbi arteriarum .................................................. 253 65 151 108 7 6 131 65 80 46 61 52
A 86 Morbi organorum circulationis a l i i ..................... 108 14 78 31 24 13 15 8 17 12
VIII Morbi organorum respirationis................................ 352 115 425 247 19 16 305 170 154 76 145 123
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris 4 1 5 3 3 3 10 g 3 2 6 5
A 88 Influenza ............................................................... 14 12 10 8 2 2 .13 6 4 4 _ _
A 89 Pneumonia lobaris ................................................ 33 6 30 14 4 ■1 20 14 13 6 3 3
A 90 Bronchopneumonia................................................ 125 37 142 78 6 3 77 47 42 22 55 45
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia
s. non definita .................................................. 41 20 26 13 1 1 27 15 16 10 11 10
A 92 Bronchitis a c u ta .................................................... 1 _ i 4 2 _ _ 4 4 _ 5 4
A 93 Bronchitis chronica et non definita................... 64 20 99 57 2 2 69 36 29 9 23 20
A 95 Empyema pleurae et abseessus pulmonis.......... 4 9 _ _ 1 9 2 2 2A 96 Pleuritis ................................................................. 1 _ _ _ __ _ _ _ 1 1 _ _
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i ..................... 65 19 107 72 1 1 84 40 44 21 40 34








































































































































































































































































































































































10 7 8 6 15 10 35 27 30 26 12 8 50 71 69 86 276 2
5 3 10 9 8 7 18 10 18 13 5 3 28 66 39 64 197 3



















































































































































































































































































































































































































Underlying cause of death 
Causa mortis

































































































































































































































IX Morbi organorum digestionis .................................. 282 57 224 153 5 4 154 84 103 51 04 49
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis ................... _ _ 1 1 _ 1
A 99 Ulcus ventriculi ................................................... 35 6 25 18 _ _ 7 5 1 2 4 8 7
A 100 Ulcus duodeni............................................................................ 17 4 9 6 _ _ 10 (' 4 4 1 1
A 101 Gastritis, duodenitis.............................................. 1 1 _ _ 1 1 1 1 1 1
A 102 Appendicitis........................................................... 17 1 13 10 _ 6 5 4 2 2 2
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis........ 44 9 53 38 9 2 23 13 37 18 15 10
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  XXVIII dies 26 8 21 15 _ 18 9 7 2 9 8
A 105 Cirrhosis hepa tis .................................................... 42 7 24 12 1 _ 25 13 10 6 6 3
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis.................................. 51 9 41 28 _ _ 36 14 15 9 9 8
A 107 Morbi organorum digestionis a lii........................ 49 12 37 25 1 1 27 18 14 6 13 9
X Morbi organorum urogenitalium ............................ 204 52 240 138 4 3 180 93 85 53 60 46
A 108 Nephritis ac u ta ...................................................... 5 1 1 1 1 _ 2 2 _ _
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita........ 75 23 84 55 9 1 74 43 37 20 20 15
A 110 Morbi infectiosi renum ........................................ 9Ü 19 116 58 1 1 82 34 31 22 27 20
A 111 Calculus systematis u rina lis ................................ 6 1 2 _ 3 _ 1 1 1 _
A 112 Hyperplasia p rostatae.......................................... 17 5 26 17 1 1 16 14 12 8 7 6
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii ................. 11 3 11 7 4 2 2 5 5
XI Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer- 
perarum...................................................................... 5 3 1 1 1
A 115 Complicationes in graviditate et puerperio....... 1
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio ............... 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 117 Haemorrhagia in graviditate et p a r tu ............... 1 — _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata............. — _ _ _ _ _ _ _ 1 1
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis.................................. _ _
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puerperio........ 1 — — — 2 1 — — —
XII,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium 
et organorum locomotoriorum ............................ 37 8 40 24 33 25 17 19 12 10
A 121 
A 122
Infectiones cutis et telae subcutaneae...............
Arthritis et osteoarthrosis.................................... 84 G 26
1





A 123 Rheumatismus musculorum et rheumatismus non 
definitus..............................................................
A 124 Osteomyelitis et periostitis.................................. 2 1 1 1 1 1
A 125 Ancylosis et deformitates ossium et articulorum _ 2 1
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum a lii................. 11 1 11 5 __ 2 2 4 2 1 1
XIV Maleformationes congenitae .................................... 55 18 41 20 o 1 38 18 29 11 12 6
A 127 Spina bifida. Meningocele.................................... 1 1
A 128 Maleformationes congenitae organorum circula­
tionis ......................................................... 35 10 21 11 24 11 17 8 8
A 129 Maleformationes congenitae aliae ....................... 20 8 20 9 1 1 13 7 12 3 4 1





































































































































































































































































































48 38 69 49 72 54 140 93 107 85 36 28
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» 8 11 8 16 11 19 12 9 8 3 2 26 54 36 90 206 -
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— — 2 2 4 2
1
4 1 1 — —
1
15 9 6 14 —
16 12 29 21 14 10 34 21 35 26 22 15 70 78 78 101 327 1








































Underlying cause oj death 
Causa mortis








































































































































































































































1A 130 Laesiones in tra  p a r tu m ............................................ 41 9 11 4 _ __ 16 6 4
A 131 Asphyxia, atelectasis p o s tn a ta lis ........................... 72 16 45 17 — 25 7 20 10 16 8
A 132 Infectiones neonato rum ............................................. 9 3 1 1 1 i 1 1 — 2 2
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum ............................. 2 — — 1 — 2 — 2 1 1 1
A 134 Morbi neonatorum alii ............................................. 11 2 2 1 — — b 3 2 1 S 3
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
imm aturitas non definita .................................... 26 5 43 21 2 2 34 12 18 10 5 3
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti ........ 34 9 53 48 3 2 35 24 12 4 15 14
A 136 
A 137
Senilitas, psvchosi non indicata ...........................

























XVII Traumata, veneficia et injuriae..............................
Causa traumatis
820 193 549 322 20 14 472 241 302 139 206 157
AE138 
—147
1. Tapaturmat — Olycksfall .................................... 573 138 407 226 16 11 358 179 222 102 153 117
AE138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motor- 
fordonsolyckor ..................................................... 217 66 151 90 2 — 164 84 85 43 61 43
AE139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra
trafikolvckor .......................................................
Aa. Rautatieliikennetapaturm at— Järnvägs-
o ly ck o r ............................................................
Ac. Muut maaliikennetapaturm at — Andra
olyckor i trafik till la n d s .........................


















































Ae. Ilm aliikennetapaturm at — Olyckor i 
lu fttra fik .........................................................
AE140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall genom 
förgiftning ............................................................. 53 6 37 18 _ _ 8 5 4
AE141 C. Putoamis- ja  kaatum istapaturm at — Fall .. 116 27 85 50 6 6 57 29 42 17 29 18
AE142 D. Konetapaturm at — M askinolyckor................. 1 1 9 4 - - 4 2 5 2 - —
AE143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at tapa­
turm at — Olycksfall förorsakade av eldsvåda 
eller explosion....................................................... 24 1 5 3 6 4 2 6 5
AE144 H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä 
säteilyn aiheuttam at tapaturm at — Olycks­
fall förorsakade av heta och frätande ämnen
samt s trå ln in g .......................................................
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttam at tapaturm at — Olyckor or­





















AE145 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapaturm at — 
Olycksfall förorsakade av sk ju tv a p e n ........... 1 1 7 3 _ __ 1 1 1 1 _
AE146 L. Hukkum istapaturm at — Drunkning genom 
olyckshändelse....................................................... 55 10 39 22 29 11 24 9 18 17
























































































































































































































































































































































47 31 34 20 41 30 76 40 69 50 63 46 214 175 229 143 761 —
4 3 8 4 7 6 6 5 7 6 12 10 30 33 41 17 121
29 17 12 8 28 21 23 10 21 14 26 21 98 70 97 52 317 —
1 1 1 1 1 1 9 3 11 6 9 4 17 8 10 14 49 —
1 1 1 1 4 2 1 1 2 2 5 3 7 2 17 —
1 1 — — _ — 3 1 3 2 3 2 9 8 10 6 33 _
12 9 12 6 4 1 31 19 26 21 11 7 55 53 64 52 224 —
22 20 29 27 14 10 37 32 62 49 10 9 29 49 102 146 326 22
16 15 20 20 10 8 27 24 55 43 6 5 11 28 71 118 228 1
6 5 9 7 4 2 10 8 7 6 4 4 18 21 31 28 98 21
160 127 252 189 239 183 316 225 298 235 186 130 1154 511 1579 576 3 820 67
111 92 195 148 176 137 238 169 230 180 142 98 849 375 1139 458 2 821 53
46 41 70 53 70 51 99 65 108 80 60 39 326 152 494 161 1133 13
9 6 13 11 11 8 20 17 9 8 23 15 100 14 125 17 256 7
3 3 3 2 3 2 6 5 - i - 7 2 25 11 21 8 65 -
1 1 - — 2 2 3 2 1 1 3 3 9 3 19 4 35 -
5 2 9 9 6 4 11 10 8 7 13 10 61 - 84 5 150 7
- - 1 - - - - - - - - - 5 - 1 - 6 -
14 9 8 5 15 12 16 9 22 16 7 4 104 15 89 15 223 1
11 10 28 21 21 17 41 31 38 30 6 5 96 123 94 167 480 2
2 2 - - 1 1 4 4 5 5 1 1 9 1
1
22 - 32 —
3 2 37 33 4 2 8 6 9 8 8 7 26 15 41 30 112 1
1 1 1 1
[
- 2 1 6 1 10 -
j
1 1 1 1 - 2 1 6 1 10 -
1 1 3 3 6 6 - - 6 5 3 3 4 1 22 2 29 -
9 6 16 i  9 25 23 23 17 23 18 21 15 105 20 126 31 282 19




Underlying cause of death 
Causa mortis



































































































































































































































AE147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — Alla andra 
olyckshändelser..................................................... 55 15 42 20 i i 24 14 21 n 14 n
E. Terä- ja  leikkaavien aseiden ja välineiden 
aiheuttam at tapaturm at — Olyckor or­
sakade av skärande och stickande före­
mål eller v a p e n ............................................ 1
F . Sähkötapaturm at — Olyckor orsakade 
av elektrisk s tr ö m ...................................... 3 1 4 2 i i 3 2 3 1 i
M. Muut tapaturm at esim. putoavan esineen 
aiheuttam at, eläinten aiheuttam at, tu ­
kehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremål, djur, kväv­
ning o.s.v......................................................... 52 14 37 18 21 12 18 n 13 10
AE148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord ................... 209 45 125 86 4 3 104 58 73 35 47 36
Pa. M yrkyttäytyminen — Självmord genom 
förgiftning ..................................................... 82 8 34 17 1 1 23 11 18 8 6
Pb. H irttäytym inen — Självmord genom 
hängn ing ......................................................... 57 18 45 37 1 41 2fi 28 14 23 19
Pc. Hukuttautum inen — Självmord genom 
d ränkn ing ....................................................... 17 3 13 7 10 7 6 3 3 2
Pd-e. Itsensä ampuminen tai räjähdyttäm inen 
—Självmord genom skott eller sprängning 33 13 21 18 1 1 19 13 14 8 11 9
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja is­
kemällä — Självmord genom skärande, 
stickande vapen eller huggvapen eller 
fö re m å l............................................................ 3 2 1 1 2
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — 
Självmord genom hopp från höjd ........... 13 _ 5 2 1 1 6 1 1 1
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord 
pä annat eller ospecificerat s ä t t ............... 4 1 6 - - 3 - 6 2 - —
AE149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen- 
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen 
perusteella —  Mord, dråp och misshandel. 
Barnamord. Avrättad på grund, av domstols 
utslag ........................................................................ 35 8 17 10 9 4 1 6 4
R. Murha, tappo ja pahoinpitely —  Mord,
dråp och uppsåtlig m isshandel ..................
S. Lapsenmurha —  B arnam ord ..........................
35 8 16 9 8 4 1 4 P
— — 1 1 — - 1 - 1 — 2 2
AE150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat —  
Skador genom krigshandling................................ 3 2 — — — — 1 _ 2 1 — —
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vammat soti­
laille — Skador genom krigshandling i militär­
tjänst ........................................................................ 3 2 _ 1 2 1
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —  Toial 
deaths .......................................................................... 8 721 2 279 6 767 4193 226 182 5 811 2 934 3 483 1781 2 439 1901
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar döda 
inalles —  All diseases............................................ 7 901 2 086 6 218 3 871 206 168 5 339 2 693 3181 1642 2 233 1744
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä 
■—  Olycksfall, förgiftningar och misshandel in­
alles — Accidents, poisonings and violence, total 820 193 549 322 20 14 472 241 302 139 206 157



















































































































































































































































































































































16 15 20 13 23 17 26 19 9 9 13 9 77 33 120 34 264 10











16 15 19 13 21 16 24 17 8 8 12 9 66 32 109 34 241 10
47 34 51 37 55 39 76 55 61 51 40 30 263 120 410 99 892 12
6 2 7 4 7 5 14 11 12 12 2 2 63 65 53 34 215 4
18 13 18 14 26 18 28 19 30 26 23 17 98 19 187 34 338 2
6 5 7 5 4 3 9 6 6 1 3 2 24 16 22 22 84 2
13 11 16 13 13 9 16 12 12 12 10 8 50 2 126 1 179 2
3 2 2 1 1 1 4 4 _ — 1 1 5 _ 10 2 17 _
- - - - 1 1 3 3 1 - - - 14 10 7 1 32 2
1 1 1 — 3 2 2 — — — 1 — 9 8 5 5 27 —
2 1 6 4 8 7 2 1 7 4 4 2 39 16 27 19 101 2


















13 806 11 593
6
43 548 186
1 826 1514 2 380 1752 2 068 1619 3 907 2 846 3 063 2 319 1406 990 7 877 8 607 12 227 11017 39 728 119
160 127 252 189 239 183 316 225 298 235 186 130 1154 511 1579 576 3 820 67
—  80 — - s i -
i i  19834— 73
—  82
6. K uolem ansyyt kuukausittain —  Dödsorsaker månadsvis



































































































































































I Morbi infectiosi et parasitarii.............. 62 58 53 47 76 56 42 38 57 56 51 57 658
A 1 Tuberculosis organorum respirationis 46 44 40 36 46 42 32 26 46 42 42 41 483
A 2 Tuberculosis meningum et systematis
nervosi cen tra lis................................. — 1 — — 1 — — ■— — 1 — — 3
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei,
lymphonodorum m esen te rii............. — — — — 1 2 — 1 — — — — 4
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum .. 2 — — 1 2 — — 1 1 — — 1 8
A 5 Tuberculosis, formae a l ia e ................... 1 2 2 1 4 4 3 1 1 3 1 2 25
A 6 Syphilis co n g en ita ................................. — — 1 1
A 8 Tabes dorsalis.......................................... — 1 — — — 1 — 1 — — — — 3
A 9 Dementia paralytica ............................. 2 1 — 1 2 — 1 1 — — 1 2 11
A 10 Svohilis, formae a l ia e ........................... 5 4 4 4 8 2 1 2 2 2 2 4 40
A 11 Infectio gonococcica ............................. — — — — — — 1 — — — — 1
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia . . . . — — — — — — — 2 : — — — 3
A 19 Erysipelas ................................................ — — — — 2 — — 1 i — — — 4
A 20 Septicaemia, septicopyaem ia.............. 2 2 2 2 1 1 — 2 2 — — — 14
A 23 Infectio meningococcica ....................... 1 — 1 1 1 2 1 — 1 — 2 4 14
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ...................... 1 1 1 — 2 2 1 •— 1 2 1 1 13
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum se-
quelis s a n a ta ........................................................... — — 1 1 3 — 1 — — 2 1 — 9
A 32 Morbilli ............................................................................. 1 1 1 3
A 34 Hepatitis in fec tio sa ............................... — 1 1 2
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i . . . . 1 2 1 1 4 1 2 12
II Neoplasmata. Tumores .......................... 63» 561 650 624 641 592 642 615 647 628 597 604 7 440
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et p h a ry n g is ............ 10 8 10 10 11 10 4 9 8 4 4 6 94
A 45 — oesophagi ........................................... 25 21 26 15 13 19 17 25 22 25 16 22 246
A 46 —  ventriculi ........................................... 115 103 142 115 114 106 139 118 120 111 119 123 1 4 2 5
A 47 —  intestini tenuis et c ra s s i ......................... 19 26 32 24 41 19 23 18 23 21 20 23 289
A 48 —  r e c t i ................................................................................ 20 27 17 23 17 22 17 8 18 28 23 17 237
A 49 — la ry n g is ................................................ 6 5 1 5 6 7 6 3 5 8 6 3 61
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; pri-
marium, secundarium s. non defini­
tum  ........................................................ 126 84 123 119 130 119 130 134 132 133 124 125 1 479
A 61 —  m am m ae............................................. 35 30 45 45 46 30 38 40 40 39 38 31 457
A 52 •— cervicis uteri ..................................... 20 12 10 12 16 14 15 15 10 13 8 13 158
A 53 — partes aliae s. non definitae u te r i . . 13 9 20 6 10 15 10 8 18 9 13 13 144
A 54 — prostatae ............................................. 25 19 14 24 18 24 19 12 23 20 15 14 227
A 65 — c u tis ...................................................... 9 6 5 5 5 5 12 8 7 7 8 6 83
A 66 — ossium e t telae connectivae et
musculorum ....................................... 7 7 8 4 5 6 5 12 7 6 4 6 77
A 57 Neoplasma malignum loci alterius seu
non in d ic a ti ....................................... 148 141 144 166 144 141 148 138 155 143 128 136 1 732
A 58 Leucaemia et aleucaem ia..................... 26 27 28 17 30 19 17 30 23 21 33 25 296
A 69 Lymphosarcoma et neoplasmata syste­
matis lymphatici et haematopoetici
a l i a ........................................................ 23 20 15 21 21 24 27 24 26 25 21 27 274
A 60 Neoplasmata benigna et non definita 12 16 10 13 14 12 15 13 10 15 17 14 161
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini,
metaboiismi et nutritionis. Morbi
systematis haematopoetici et sanguinis 93 77 81 86 »5 103 93 68 72 81 82 106 1 0 3 7
A 61 Struma a to x ica ....................................... _ __ __ 1 __ __ _ —. 1 __ __ 2 4
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a .. 3 2 6 5 8 6 3 4 3 4 7 4 55
A 63 Diabetes m e llitu s ................................... 54 44 45 50 58 58 49 39 47 54 49 64 611
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis aliae ......................................... — — — — — 1 — 2 — — — — 3
A 65 A naem iae.................................................. 10 7 9 4 8 5 11 8 4 7 6 9 88
A 66 Morbi allergici; morbi systematis en­
docrini et metaboiismi et systematis
haematopoetici et sanguinis alii .. 26 24 21 26 21 33 30 15 17 16 20 27 276


















































































































































V Morbi mentis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae ................................ 25 15 18 u 24 17 12 12 13 u 19 20 197
A 67 Psychoses .................................................. 18 12 10 8 18 12 9 7 8 8 12 13 135
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologi- 
ca, characteris, habitus .................. 3 1 3 3 3 2 2 4 2 5 3 31
A 69 Casus intelligentiae abnormis ............ 4 2 5 — 3 3 3 3 1 1 2 4 31
VI Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus ................................................... 598 578 603 569 544 549 468 490 483 505 550 618 6 555
A 70 Morbi vasorum cerebri et meduliae 
sp in a lis .................................................. 570 545 570 541 515 517 434 455 457 480 522 580 6186
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non me- 
ningococcica)....................................... 2 3 5 4 6 4 2 4 3 3 3 39
A 72 Sclerosis d issem inata............................. 5 2 2 3 1 4 7 5 1 5 — 5 40
A 73 Epilepsia .................................................. 4 4 4 3 9 3 5 4 __ 3 5 6 50
A 75 C a ta ra c ta .................................................. __ — — __ __ _ __ 1 — 1 — — 2
A 76 G laucom a.................................................. __ __ __ __ __ _ _ __ __ 1 _ — 1
A 77 Otitis media, mastoiditis ..................... 2 2 — __ 1 __ __ __ — — _ — 5
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus alii ........................................... 15 22 22 18 12 21 20 21 22 15 20 24 232
VII Morbi organorum eirculationis............. 1610 1501 1458 1385 1484 1397 1435 1251 1342 1449 1354 1668 17 334
A 79 Febris rheum atica................................... 1 1 1 • 1 _ 1 1 2 _ __ __ __ 8
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis . . . . 33 26 27 22 31 26 23 16 31 28 23 26 312
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi 
cordis .................................................... 1 203 1 088 1 077 1 004 1 086 1 014 1 002 938 991 1 056 980 1 250 12 689
A 82 Morbi cordis alii ................................... 195 169 146 160 163 165 204 147 150 172 149 176 1996
A 83 Hypertonia cum morbo c o rd is .......... 75 84 83 87 64 65 64 51 69 70 83 77 872
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato 8 4 7 9 14 12 9 4 10 9 8 12 106
A 85 Morbi arteriarium ................................. 79 100 87 79 93 86 98 71 75 83 73 92 1016
A 86 Morbi organorum eirculationis alii . . . 16 29 30 23 33 28 34 22 16 31 38 35 335
VIII Morbi organorum respirationis............. 249 207 212 203 202 207 151 152 149 175 190 242 2 339
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii 
superio ris ............................................. 4 6 4 10 5 6 4 2 4 5 4 6 60
A 88 In flu en za .................................................. 10 14 8 8 5 2 2 1 4 3 5 10 72
A 89 Pneumonia lo b a r is ................................. 22 16 12 14 11 16 8 10 7 12 20 16 164
A 90 Bronchopneumonia ............................... 68 62 76 62 61 68 48 55 54 56 58 93 761
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneu­
monia alia s. non defin ita ............... 16 16 15 19 20 27 18 19 12 10 25 30 227
A 92 Bronchitis a c u ta ..................................... 3 — 3 — 1 2 2 1 1 1 2 2 18
A 93 Bronchitis chronica et non definita.. 51 33 36 31 45 34 33 26 26 37 35 40 427
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmo­
nis .......................................................... 3 3 3 1 1 3 1 15
A 96 P le u r it is .................................................... 1 2 — — 1 — — 1 — — — — 5
A 97 Morbi organorum respirationis alii .. 74 55 55 59 53 52 33 36 40 51 38 44 590
IX Morbi organorum digestionis ............... 120 105 123 108 96 101 119 91 108 105 116 112 1304
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis .. _ — 1 1 — — — __ __ __ — — 2
A 99 Ulcus ventriculi ..................................... 11 10 11 10 8 9 10 8 15 10 13 24 139
A 100 Ulcus duoden i......................................... 9 4 4 7 1 4 3 2 6 7 5 5 57
A 101 Gastritis, duodenitis ............................. _ 1 — 1 — — 1 — — 1 1 — 5
A 102 Appendicitis ........................................... 5 3 5 6 6 5 8 6 7 3 8 3 65
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdo- 
minalis .................................................. 23 34 27 24 25 29 33 22 16 17 24 23 297
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  
XXVIII d ie s ....................................... 15 15 25 10 15 10 11 11 7 7 8 10 144
A 105 Cirrhosis h ep a tis ..................................... 17 9 12 15 7 11 13 8 12 17 13 12 146
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis .................................. 21 14 14 18 18 20 18 17 21 24 19 17 221
A 107 Morbi organorum digestionis alii . . . . 19 15 24 16 16 13 22 17 24 19 25 18 228
X Morbi organorum urogenitalium ................ 109 108 89 96 94 107 94 88 103 100 113 124 1225
A 108 Nephritis a c u ta ....................................... 1 1 — — 1 2 1 2 2 4 1 2 17
A 109 Nephritis chronica; nephritis non de­
finita ...................................................... 36 39 28 46 38 30 32 29 38 40 46 47 449
A 110 Morbi infectiosi r e n u m .............................................. 46 50 49 40 46 51 45 39 47 40 49 53 555
A 111 Calculus systematis u rin a lis ................ — 2 — — 2 3 — 1 3 1 — 2 14
A 112 Hyperplasia p ro s ta tae ................................................. 22 13 5 8 3 15 9 12 7 12 13 17 136





























































































































































XI Partus, morbi gravidarum, parturien­
tium, puerperarum ............................ i 2 3 i i 3 5 4 i 3 24
A 115 Complicationes in graviditate et puer­
perio ...................................................... 1 i 2
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio.. — — 1 2 — — — — — 2 — 1 6
A 117 Haemorrhagia in graviditate et partu — i 1 — — i — 2 — 1 — — 6
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata — — — — i — 1 — — — — — 2
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis ................. — — — — — __ — — — — i — 1
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puer­
perio ...................................................... — — — 1 — — 1 2 — 1 — 2 7
x n ,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum 17 i i 13 17 28 21 18 7 12 17 26 19 206
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae — — — _— 1 2 — — — — — — 3
A 122 Arthritis et osteoarthrosis ................... 10 6 10 10 25 16 15 5 9 12 19 14 151
A 123 Rheumatismus musculorum et rheu­
matismus non definitus ................... 1 1
A 124 Osteomyelitis et periostitis .................. 1 — — 2 1 — — — — — — — 4
A 125 Ancylosis et deformitates ossium et 
a rticu lo rum .......................................... 1 1 _ _ 1 _ 3
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum alii.. 4 4 3 5 1 3 3 2 3 5 6 5 44
XIV Maleformationes congenitae ................. 29 30 27 29 30 21 22 32 31 31 23 22 327
A 127 Spina bifida. Meningocele................... — 1 — 1 1 1 — — 1 1 1 — 7
A 128 Maleformationes congenitae organorum 
circulationis......................................... 14 17 14 17 17 11 16 16 20 16 12 11 181
A 129 Maleformationes congenitae aliae . . . . 15 12 13 11 12 9 6 16 10 14 10 11 139
XV Morbi neonatorum et annl primi . . . . 64 48 64 49 70 63 79 56 62 67 55 84 761
A 130 Laesiones intra partum  ....................... 6 8 13 9 7 11 13 13 9 11 9 12 121
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis . . . . 31 18 23 16 29 31 31 21 30 22 26 39 317
A 132 Infectiones neonatorum ....................... — 7 7 4 6 3 2 5 1 7 4 3 49
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum . . . 1 — — 3 2 1 1 1 1 3 1 3 17
A 134 Morbi neonatorum alii ......................... 3 1 2 1 5 3 1 5 2 5 1 4 33
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni 
primi et immaturitas non definita.. 23 14 19 16 21 14 31 11 19 19 14 23 224
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti 30 32 30 30 32 33 24 21 24 19 19 32 326
A 136 Senilitas, psychosi non in d ic a ta ........ 25 24 24 18 24 21 14 14 13 14 14 23 228
A 137 Causa morbi et mortis male definita 
s. ig n o ta ............................................... 5 8 6 12 8 12 10 7 11 5 5 9 98
XVII Traumata, veneficia et in ju ria e ........... 279 253 267 297 347 378 349 372 314 349 322 293 3 820
AE 138
Causa traumatis
1. Tapaturmat —  Olycksfall................... 209 186 187 209 241 272 265 282 247 252 245 226 2 821
— 147 
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot 
— Motorfordonsolyckor..................... 79 70 76 68 77 80 100 139 117 119 122 86 1133
AE 139 Aa, Ac— Ae. Muut liikennevahingot —  
Andra trafikolyckor .......................... 10 15 9 10 40 41 36 29 13 22 18 13 256
Aa. Rautatieliikennetapaturmat —  
Jämvägsolyckor .......................... 3 14 7 7 1 7 3 3 3 4 5 8 65
Ac. Muut maaliikennetapaturmat - 
Andra olyckor i trafik till lands 2 1 2 5 3 8 1 4 2 6 1 35
Ad. Vesiliikennetapaturmat —  
Olyckor i trafik till s jö s s .......... 5 1 1 1 33 30 24 22 6 16 7 4 150
Ae. Ilmaliikennetapaturmat -  
Olyckor i lu f ttra f ik ................... 1 1 1 3 6
AE 140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall 
genom förgiftning ........................... 26 18 22 21 14 12 17 16 22 15 15 25 223
AE 141 C. Putoamis- ja  kaatum istapaturm at 
— Fall ................................................ 45 36 42 39 36 39 33 35 45 25 48 57 480
AE 142 D. Konetapaturm at — Maskinolyckor 2 2 4 3 7 — 4 3 2 4 — 1 32
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheutta­
m at tapaturm at — Olycksfall för­
orsakade av eldsvåda eller explosion
H, I. Kuumien ja syövyttävien ainei­
den sekä säteilyn aiheuttam at tapa­
tu rm at — Olycksfall förorsakade av 
heta och frätande ämnen samt 
s trå ln in g .............................................
16 10 6 32 10 1 3 5 6 6 4 13 112
AE 144
1 1 1 2 1 1 2 1 10
—  85
N :o
P e r u s k u o le m a n s y y  
G r u n d d ö d s o r s a k  
Underlying came of death 



























































































































































































H. Kuumien ja syövyttävien ai­
neiden aiheuttam at tapaturm at 
— Olyckor förorsakade av frä­
tande eller he tt ä m n e ............ i i i 2 i i 2 i 10
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapa­
tu rm at — Olycksfall förorsakade av 
sk ju tv ap en ......................................... 2 2 2 2 4 4 8 5 29
AE 146 L. Hukkum istapaturm at —  Drunk­
ning genom olyckshändelse.......... 4 3 7 17 37 71 48 30 14 24 13 14 282
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturm at — 
Alla andra olyckshändelser.......... 20 30 20 16 18 24 23 20 22 29 20 16 264
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja 
välineiden aiheuttam at tapa­
turm at — Olyckor orsakade av 
skärande och stickande föremål 
eller v a p e n ................................. 1 1 2
F. Sähkötapaturm at — Olyckor 
orsakade av elektrisk ström .. 1 2 _ 2 8 2 4 1 1 __ __ 21
M. Muut tapaturm at esim. putoa­
van esineen aiheuttam at, eläin­
ten aiheuttam at, tukehtuminen 
yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremål, 
djur, kvävning o.s.v................. 25 30 18 16 16 16 21 16 21 27 19 16 241
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord 63 57 67 79 98 98 77 77 60 89 72 55 892
Pa. M yrkyttäytyminen — Själv­
mord genom fö rg iftn ing ........ 24 15 16 14 23 27 15 14 18 14 23 12 215
Pb. H irttäytym inen — Självmord 
genom hän g n in g ....................... 22 29 28 30 33 39 34 24 20 38 21 20 338
Pc. H ukuttautum inen— Självmord 
genom d rän k n in g ..................... 3 __ 4 6 16 9 8 9 6 13 6 4 84
Pd-e. Itsensä ampuminen ta i räjäh- 
dvttäm inen — Självmord ge­
nom skott eller sprängning .. 8 9 17 19 15 19 13 21 11 19 14 14 179
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaa­
malla ja  iskemällä — Självmord 
genom skärande, stickande va­
pen eller huggvapen eller före­
mål ............................................. 2 2 3 3 2 1 3 1 17
Pg. Itsemurha korkealta hyppää­
mällä— Självmord genom hopp 
från höjd ......................... .......... 4 2 2 3 4 1 4 3 4 2 2 1 32
Ph. Itsemurha muulla tavoin — 
Självmord på annat eller ospe­
cificerat sä tt ............................. _ __ _ 4 4 3 1 5 1 3 3 3 27
AE 149 3. R , S , U. Murhat, tapot ja pahoinpi­
telyt. Lapsenmurhat. Teloitukset tuo­
mioistuimen päätöksen perusteella— 
Mord, dråp och misshandel. Barna­
mord. Avrättad på grund av domstols 
utslag..................................................... 6 10 12 8 8 8 6 12 7 8 4 12 101
R. Murha, tappo ja pahoinpitely— 
Mord, dråp och uppsåtlig miss­
handel ......................................... 5 10 12 8 7 7 6 12 5 8 4 12 96
S. Lapsenmurha — Barnamord .. 1 — — — 1 1 — — 2 — -- — 5
A E l 50 4. Ta, Th. Sotatoimien aiheuttamat 
vammat — Skador genom krigs­
handling .............................................. 1 1 1 1 1 1 6
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vammat 
sotilaille — Skador genom krigshand­
ling i m ilitärtjänst ........................... 1 — 1 1 — — 1 1 — — 1 — 6
Kuolleita yhteensä — Döda Inalles —
Total deaths ....................................... 3 924 3 585 3 690 3 554 3 764 3 646 3 551 3 298 3 417 3 597 3 518 4 004 43 548
Tauteihin kuolleita yhteensä —■ I  sjuk­
domar döda inalles — All diseases .. 3 645 3 332 3  423 3 257 3 417 3 268 3 202 2 926 3103 3 248 3196 3 711 39 728
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpite­
lyt yhteensä — Olycksfall, förgiftnin­
gar och misshandel inalles — Acci­
dents, poisonings and violence, total 279 253 267 297 347 378 349 372 314 349 322 293 3 820
7. E nsim m äisellä  ikävuodella kuolleiden kuolem ansyyt lääneittäin  ja kuukausittain  
Dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis 




U n d er ly in g  cause  o f dea th  
Causa mortis
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Neoplasma malignum loci alterius sen 
non indicati......................................
Leucaemia et aleucaemia...................
Neoplasmata benigna et non definita
= - - - - - 2 2
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, 
metabolismi et nutritionis. Morbi 
systematis haematopoetici et sanguinis 1 i 1 1 i
A 64 
A 66
xivitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis aliae........................................
Morbi allergici; morbi systematis en­
docrini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . .. 1
—
i - - - 1 1 i
— — — —
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae 
pathologicae........................................... 2 1
A 69 Casus intelligentiae abnormis............. - _ - - _ 2 1 - -
VI Morbi systematis nervosi et organorum 




Morbi vasorum cerebri et, medullae
spinalis..............................................
Meningitis (non tuberculosa, non me­
ningococcica) ....................................




















Morbi arteriosclerotici et degenerativi
cordis ................................................
Morbi cordis alii .................................
Hypertonia cum morbo cordis ..........
1 1
i i


































































































































































































































































































































































































































































































- \ 1 i 3 2 i 1 5 6 2 — i 2 1 i — i
_ - 3 n
1 i i 1 2 2 2 __ i 1 __ __ _ _ _ _ 4 _
3 2 3 4 1 i i i 3 7
— - - - 1 i 1 1 2 1 1 5 - 1 - - 1 - - i 2 - i - 6 -
_ _ 1 i _ _ 1 1 _ 2 _ 1 _ _ _ _ _ i _ _ _ _ 2 —
1 1 — — — 3 — — — — 1 — — — 2 — — — 3 —
1 1 i 1
1 1 1 1 3 3 — 1 i — 1 i — i — — - 1 6 —
1 1 - - - 1 - - - - - i - - - - - - 1 -
- - - - - - 1 1 3 2 - 1 i - 1 - - i - - -
1 5 -
2 2 i i 3 3 1 7 3 1 i 2 1 8 _
2 2 i i - — 3 3 — — 1 7 — — 3 — 1 i
2 1 — 8
2 1 i - 2 - 3 1 1 1 14 5 - 1 3 3 4 i 1 i - i 3 1 19
2
i
2 1 i 1 — 1 1 — 4 4 - 1 2 2 1 - ! - - - - 2 - 8 i
- - - - 1 - 2 - 1 1 8 1 — — 1 1 1 i 1 i !
i 1 1 9
_ — — — — — 1 1 - — 1 4 i - - - - - - i - 2 - 1 5 i
1 2 i 1 1 3 _
1 i
1 1 — — — 1 i 1 —
1) K a tso  a lav iitta a  sivulla 10. —  ») Se no ten  p å  sidan  10. — ')  See note on page 10.
—  8 6  — —  87 —




Underlying eauee of death 
Causa mortis


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Infectiones acutae tractus respiratorii
su p e r io r is ...................................................
Pneum onia lo b a r is .....................................
Bronchopneumonia ...................................
Pneum onia primaria atypica e t  pneu­
m on ia  alia  s. non definita ..............
Bronchitis a c u ta .........................................
Bronchitis chronica et non definita . .  

























































































IX Morbi organorum d ig e stio n is ................ G 4 3 1 2 1 3 2 3 2 5 2 6 4 2 2 16 18 5 _ 9 _ 3 2 5 3 i 2 3 1 34 1
A 102 Appendicitis
A  103 Obstructio intestinalis, hernia abdomi- 
n a li s .............................................................. 3 2 1 1 2 2 4 4 2j 1 _ _ 1 1 1 _ 1 1 _ 8 _
A 104 Gastroenteritis et co litis , aetas >  
XXVIII d ie s ............................................ _ 1 1 _ _ 2 1 _ _ _ _ 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 8 11 2 _ 7 _ 3 1 3 _ i 1 1 _ 19 1
A 105 
A 107
Cirrhosis h e p a tis ..........................................








- - - 1
1
1 - - - 1
2
4 z
X Morbi organorum urogen ita lium ......... — — 2 1 — — — — — - — — — — 1 1 — — 2 2 3 3 — — 1 7 1 — 1 1 1 2 2 8 -
A 109 Nephritis chronica; nephritis non de- 
f in it a ............................................................ - - 2 1 - 1 1 - - 2 2 3 3 - - 1 7 1 - 1 1 1 2 2 8 -
XII,
XIII
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum loeomotoriorum 1 1
A 126 Morbi cutis, ossium , articulorum alii 1 1




Spina bifida. M eningocele.......................
Maleformationes congenitae organorum
circu la tion is..............................................






























































































XV Morbi neonatorum et anni primi.......... 161 35 102 44 4 3 83 29 53 26 28 18 47 31 34 20 41 30 76 40 69 50 63 46 389 372 64 48 64 49 70 63 79 56 62 67 55 84 761 71
A 130 Laesiones intra p a r tu m ............................ 41 9 11 4 _ _ 16 6 8 4 1 1 4 3 8 4 7 6 6 5 7 6 12 10 63 58 6 8 13 9 7 11 13 13 9 11 9 12 121 12
A 131 
A 132
Asphyxia, atelectasis p o s tn a ta lis .........













































































Morbus haem olyticus neonatorum . . . .  
Morbi neonatorum a l i i ..............................
2

















































A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni 
primi et im maturitas non definita . . 26 5 43 21 2 2 34 12 18 10 5 3 12 9 12 6 4 1 31 19 26 21 11 7 108 116 23 14 19 16 21 14 31 11 19 19 14 23 224 29
XVI Symptomata, senilitas, casus male de­
finiti ......................................................... 1 1 1 1 1
A 137 Causa morbi et mortis male definita  
s. ig n o t a ..................................................... 1 1 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _
1 2  1 9 8 3 4 — 73
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause ot death 
Causa mortis









































































































































































































































































XVII Traumata, veneficia et in ju ria e ............
Causa traumatis
7 4 5 i - - 4 2 5 i 3 2 i i
AE 13 8  
— 147  
AE 13 8
1. Tapaturmat —  Olycksfall...................
Ab. Moottoria]oneuvoliikennevahingot 
— M otorfordonsolyckor.................
6' 4 4 2 1 3
1
i 1 i i
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at 
— Fall ................................................. 1 1
AE 143 G. Tulipalon ja  räjähdyksen aiheutta­
m at tapaturm at — Olycksfall för­
orsakade av eldsvåda eller explosion
AE 147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — 
Alla andra olyckshändelser............. 5 3 4 2 1 2 i 1 i i
M. Muut tapaturm at esim. putoa­
van esineen aiheuttam at, eläin­
ten aiheuttam at, tukehtuminen 
yms. — Andra olyckor t.ex. or­
sakade av fallande föremål, djur, 
kvävning o.s.v.............................. 5 3 4 2 1 2 i 1 i i
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoin­
pitelyt. Lapsenmurhat. Teloitukset 
tuomioistuimen päätöksen perusteella 
— Mord, dråp och misshandel.Barna- 
mord. Avrättad på grund av domstols 
utslag ..................................................... 1 1 i 2 1 2 2 2
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — 
Mord, dråp och uppsåtlig miss­
handel ...........................................
S. Lapsenmurha — Barnamord ..
1 _ 1 i _ _ 11 1 11 __ 2 2 _
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total deaths ........................................ 226 58 152 68 6 4 129 49 83 37 45 28 68 iti
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjuk­
domar döda inalles — All diseases .. 219 54 147 67 6 4 125 47 78 36 42 26 67 45
1 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpi- 
j telyt yhteensä — Olycksfall, för­
giftningar och misshandel inalles — 
1 Accidents, poisonings and violence, 
































































































































































































































































































































































































































































































5 5 3 3 i 1 i 1 2 o 14 23 4 i 2 2 3 3 3 8 5 2 4 37 8


















1 1 1 1 l -
3 3 3 3 i 1 i 1 1 1 9 15 2 i - 1 1 1 2 3 5 5 2 1 24 2
3 3 3 3 i 1 i 1 1 1 9 15 2 i - 1 1 1 2 3 5 5 2 1 24 2
1 1 4 5 2 - - 1 1 1 - - 2 - - 2 9 5
1 1








1 1 — — 2 — —
2 4
5 5
66 43 59 44 117 65 128 94 85 65 563 601 101 80 102 88 112 90 no 92 95 96 83 115 1164 98
61 38 56 41 116 64 127 93 83 63 549 578 97 79 102 86 no 87 107 89 87 91 81 111 1127 90
5 5 3 3 1 1 1 1 2 2 14 23 4 1 2 2 3 3 3 8 5 2 4 37 8
—  90 — —  91 —
8. Ensim m äisellä  ikävuodella kuolleiden kuolem ansyyt elinajan ja sukupuolen m ukaan  
Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön




Underlying cause of death 
Causa m ortis



























I Morbi infectiosi et parasitarii..................................
A. Miespuol[iset —  ftlankiin  - - M ilie
1 l l i
A 20 Septicaemia, septicopyaemia .................................. l
i iA 23 Infectio meningococcica ........................................... 1
II Neoplasmata. Tumores............................................... __ _ 1 _ — __ __ 1 1 l _ _
A 57 Neoplasma malignum loci alterius sen non indicati 1
A 68 Leucaemia et alencaemia ......................................... 1 i
A 60 Neoplasmata benigna et non definita ............... 1
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi 
et nutritionis. Morbi systematis haematopoetici 
et sanguinis .............................................................. 1 i
A 64 Avitaminoses et insufficientiac nutritionis aliae i
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et 
metabolismi et systematis haematopoetici et 
sanguinis a l i i ........................................................... - - - - — - 1 - - - - - - - -
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae patho- 
logicae........................................................................ 1 l
A 69 Casus intelligentiae abnorm is.................................. 1 - - - - - - - - 1 - - — — l - —
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus .. 1 i 3 1 i l i
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis . . . l __
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) — _ __ — _ — _ 1 _ i 1 - — l — —
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus 
a l i i ............................................................................... - - - - - - - - - 2 1 - - - i
VII Morbi organorum circulationis................................ _ _ _ _ _ _ _ i
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenc-rativi cordis .. i
A 82 Morbi cardis a l i i ................... ...................................... _ _ _ _ __ __ __ __ ._ — __ — —
A 83 ! Hypertonia cum morbo cordis ..............................
VIII Morbi organorum respirationis................................ 8 6 2 2 3 _
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris
A 89 Pneumonia lobaris ..................................................... _ __ _ __ _ __ _ _ __ __ 1 _ — _ 1 —
A 90 Bronchopneum onia..................................................... — _ _ _ — __ _ _ 2 1 2 2 _ _
A 91 Pneumonia prim aria atypica et pneumonia alia 
s. non d e fin ita ......................................................... 3 2 1
A 92 Bronchitis a c u ta .......................................................... _ _ _ _ _ _ 1 __ . . _ _
A 93 Bronchitis chronica et non definita ................... 1 1 __
A 95 Empyema pieurae et abscessus pulm onis........... — _ _ _ __ __ _ — _ —
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i ........................ — — __ — __ — — 2 2 __ _ —
IX Morbi organorum digestionis .................................. 3 _ _ 1 _ 1 1 3 2 1 1 1
A 102 Appendicitis .................................................................
Obstructio intestinalis, hernia abdom inaiis........
__ 1 _ _ __ _ __
A 103 2 1 1
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies __ _ __ __ __ __ __ __ __ _j 2 _ 1 1 1 __
A 105 Cirrhosis h e p a tis .......................................................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 — — — —
































































i i i 7
B . N ais puo li set - -  Kid n n k ö n  - -  Fe'm ale
i i i i 4
__ i i 3 i 1
i 4 i i i 3
i 3 i 1
1 i 1
__ __ __ __ i 3
1
i 1 4 1 1 2
1
- - l 1 - 3 - 1 1 2
_ l _ _ 3 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ i i _ i i 5
i — — — 3 ~ _ 1 — _ _ — — —- i i — i — — i — — — — 5
i i i _ __ 12 __ __ _ __ _ __ __ 2 _ _ __ i __ __ _ i i _ _ _ 2 7
— i 2
— — i _ — 5 — — --- ---- — ---- — 2 — — — — — — — — i — — — — 3
i 5 i i 2 4
.__ _ _ 1 i 3 1 i 2
1 1 i 2
i 1
1 1
_ l i __ 2 25 6 3 1 2 4 _ i __ i 1 1 29
__ __ i __ 1 2 __ '__ __ __ __ ' __ __ •__ __  : __ 2 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ 1 4
2
— — — — 1 8 1 1 1 1 1 — — - — 1 — 6
_ _ __ __ _ _ 6 __ — _ ■ — — _ _ __ — 2 2 _ _ 1 _ i __ _ __ _ 6
— . __ .— __ — 1 --- --- __ ---- __ __ ---- __ --- __ 1 — — — — — — — — __ .— 1
_ i 2 1 1
— i 1
4 1 1
_ 2 2 1 1 9 1 1 1 _ 3 1 1 3 i _ 2 1 15
1
— .— — — — . 4 1 --- 1 --- ---- --- --- — --- --- --- - --- 1 — 1 — — — — --- — 4
__ 2 2 __ 1 10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ i __ 1 1 __ 2 i __ 2 __ 1 9
1 1 1
3 1 1




Underlying cause of death 
Causa m ortis



















2 3 4 5 6 
j
A. Miespuoliset — Mankön - - Male
X Morbi organorum urogenitalium ............................ — — — — — — — — — — i — i — i —
A 109 Nephritis chronica; nephritis non d e fin i ta ........... — — — — — — — — — — i — i — i —
XII, Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et
XIII organorum locomotoriorum ................................ — — — — — — — — — — — — — — i —
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum a l i i ................... i -
XIV Maleformationes congenitae .................................... 18 12 6 6 1 5 i 10 8 4 10 5 7 6 5 i
A 127 Spina bifida. Meningocele ...................................... _ _ _ _ __ 1 __ __ 1 _ __ 1 ._ _ _ _
A 128 Maleformationes congenitae organorum circula­
tionis .......................................................................... 2 7 4 6 1 1 i 5 4 3 7 2 5 4 4 __
A 129 Maleformationes congenitae aliae .......................... 16 5 2 3 — 5 3 1 3 2 2 2 1 i
XV Morbi neonatorum et anni prim i........................... 187 121 54 19 I I 6 4 21 4 8 3 1
A 130 Laesiones in tra  p a r tu m ............................................. 30 13 11 4 6 _ 3 1 1 2
A 131 Asphyxia, atelectasis po stn a ta lis ........................... 90 61 25 4 3 2 1 7 1
A 132 Infectiones neonato rum ............................................ _ 4 2 1 4 1 __ 7 2 5 1
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum ....................... 3 3 2 __ 3 1 __ _ _ __ _
A 134 Morbi neonatorum alii ............................................. 3 6 3 2 _ 2 __ 1 __ __ 1 __ 1 __ _
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et
im m aturitas non definita .................................... 61 34 13 6 1 1 — 2 - 1 — — — - — —
XVI Symptomata, senilitas, casus male defin iti...........
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota ..
XVII Traumata, veneficia et injuriae.............................. 2 1 3 1 3 3 2
Causa traumatis
AE 138 1. Tapaturmat — O lycksfall.................................... 3 1 3 3 1
- 1 4 7
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahmgot — Motor-
fordonsolyckor.......................................................... __ __ _ __ __ __ __ _ __ _ 1 __ __ ,_ __ __
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at — Fall
AE 143 G. Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttam at tapa­
turm at — Olycksfall förorsakade av eldsvåda
eller explosion ....................................................... __ __ ._ ._ __ ._ __ ._ __ __ __ _ _ __ __ __
AE 147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — Alla andra
olyckshändelser..................................................... _ — _ _ __ _ _ _ _ _ 2 1 3 3 1 _
M. Muut tapaturm at esim. putoavan esineen
aiheuttam at, eläinten aiheuttam at, tu ­
kehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex.
orsakade av fallande föremål, djur, kväv­
ning o.s.v......................................................... _ __ __ __ _ __ __ _ _ __ 2 1 3 3 1 __
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen-
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen
perusteella— Mord, dråp och misshandel. Barna­
mord. Avrättad på grund av domstols utslag .. 2 1 1 __
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord,
dråp och uppsåtlig m isshandel............... __ __ _ _ ._ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _
S. Lapsenmurha — B arnam ord..................... 2 — — — — — — — — — — — — — —
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total
deaths ........................................................................ 211 183 60 27 15 13 6 33 12 13 32 17 16 15 15 5
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar av­
lidna inalles — All diseases.................................. 209 133 60 27 15 12 6 33 12 13 29 16 13 12 13 5
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä
— Olycksfall, förgiftningar och misshandel in­
















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B . N aispuoliset —  K vinnkön  —  F em a le
— 1 — — — 4 — — — — — — — — — i — — — i — i — — i — — 4
- 1 — — — 4 — — — — — — — i — — i — i — i — 4
i 1 _ _ _ 107 26 » 5 2 1 4 2 8 il 3 19 7 :! i 5 3 3 _ 2 2 1 1 15
- - - - - 3 1 - 1 1 3
i 1 5 8 6 6 2 2 1 3 _ 5 6 3 10 2 3 i 5 2 3 _ _ 1 _ 61
46 19 3 2 - — — 2 3 3 — 9 5 — — — 1 — — 2 1 1 51
i _ _ __ __ 4 43 1 3 2 78 47 18 11 6 3 14 6 _ 3 318
_ _ __ _ 71 16 7 13 2 3 2 _ 4 3 50
i _ __ _ __ 195 61 33 13 8 2 _ — 3 1 — 1 122
27 3 2 4 _ 3 2 1 5 2 — — — — 22
__ _ __ __ __ 12 2 1 1 1 5









17 5 1 _ 1 1 1 3 i 2 2 1 __ 1 1 _ 20
i - - - 1 1 3 1 - - - - - - 1 - - 1 1 3 i 2 2 1 - 1 1 - 15
i
— — — 1 2
-
1
10 1 1 - - 1 1 3 i 2 2 1 - — 1 — 14
10 1 1 - - 1 1 3 i 2 2 1 - - 1 - 14
4 4 5
; 2 1 2
2 3 3
5 8 6 2 7 6 5 1 1 64 88 5 4 20 13 10 5 25 15 5 32 14 11 7 12 12 9 — 8 4 5 5 13
4 8 6 2 6 63 4 1 5 9 88 5 4 2 0 1 3 1 0 5 2 4 15 4 31 1 3 8 6 10 10 8 - 7 3 5 4 9 3
1 _ _ _ 1 17 5 1 _ 1 1 1 3 I 1 1 2 2 i 1 — 1 1 — 1 2 0
—  94 — —  95
9. K uolleena syntyneet kuolem ansyyn , syntyperän, äidin iän, lapsen järjestysluvun ja  syntym äpituuden mukaan  
Dödfödda efter dödsorsak, börd i eller utom  äktenskap, moderns ålder, barnets ordningsnum m er och fostrets längd 
vid födelsen







Ä idin ikä, vuosia 
M oderns ålder, år 





















































































Y 30 Äidin krooninen tau ti — Kronisk sjukdom hos 
modem ...................................................................... 28 24 4 i 4 9 2 4 6 2 _
Y 30.2
Siitä — D ärav
Sokeritauti — Sockersjuka................................... 16 16 — — 2 7 1 3 3 — — —
Y 31 Äidin äkillinen tau ti — Akut sjukdom hos 
modem ...................................................................... 6 5 1 — 1 1 2 1 — 1 — —
Y 32 Raskauteen ta i synnytykseen liittyvät sairaus­
tila t — Sjukdomstillstånd under havandeskap 
och förlossning ....................................................... 106 96 10 3 2 22 21 23 26 9
Y 33 Myrkyllisen aineen imeytyminen äidistä —Re­
sorption av giftigt ämne från modern .............
10Y 34 Vaikea synnvtvs — Svår förlossning ................... 55 50 5 1 4 15 14 9 1 i —
Y 35 Muut äidistä johtuvat syyt — Andra orsaker hos 
modem ...................................................................... 5 3 2 _ 2 1 _ _ 1 1 _ _
Y 36 Istukka- ja  napanuorahäiriöt — Komplikationer 
förorsakade av moderkakan och navelsträngen 270 251 19 7 12 78 59 51 33 30 — —
Y 36.0
Siitä — Därav
Napanuorahäiriö istukan ollessa säännöllinen — 
Komplikation förorsakad av navelsträngen vid 
normal m o d erk ak a ................................................. 92 86 6 3 3 26 27 14 9 10
Y 36.2 Normaalisti sijainneen istukan ennenaikainen ir­
tautum inen — Förtidig avlösning av normalt 
belägen m oderkaka ............................................... 80 71 9 3 3 19 12 18 13 12 _ _
Y 37 Sikiön syntym ävamm a — Förlossningskada hos 
fostret ......................................................................... 16 12 4 6 5 2 1 2
Y 38 Sikiön synnynnäiset epämuodostumat — Med­
född missbildning hos fostret ............................ 59 57 2 — 2 19 9 9 9 10 i —
Y 38.0
Siitä — Därav
Aivoton sikiö — Foster u tan  h järna ............... 11 11 2 3 3 3
Y 38.1 Vesipää — Vattenhuvud ...................................... 16 16 — — — 6 2 2 4 2 — —
Y 39 Sikiön taudit. Epätarkasti määritellyt kuoleman­
syyt — Sjukdomar hos fostret. Otillräckligt 
preciserade dödsorsaker........................................ 327 286 41 13 28 80 77 56 41 27 5
Y 39.2
Siitä — Därav
Varliaispunasoluvähäverisyys — Erytroblastos . 15 14 1 2 5 3 4 1
Y 39.4 Hajoava sikiö, kuolemansyy tuntem aton — 
Macererat foster, dödsorsaken o k ä n d ............... 148 136 12 3 13 40 29 31 15 14 3 -
Yhteensä — Summa 872 784 88 25 55 231 189 156 126 83 7 —
L apsen jä rjestysluku  
B arnets ordningsnum m er 
B irth order
Syntym äpituus
F ostre ts  längd v id  födelsen cm 
Length of foetus at birth
Cause of death 
Causa m ortis




























































18 2 4 2 - ! 2 - - 2 4 5 9 2 6 - - i Morbus chronicus matris 
Of which
12 2 1 l | i — — — — 1 1 3 6 2 3 — — — Diabetes mellitus






2 - i - Morbus acutus matris
Morbi et complicationes graviditatis
50 14 16 21 4 i 13 23 18 4 10 i et partus 
Resorptio substantiae toxicae e
1
m atre
14 17 5 12 6 i — — 6 4 11 2 9 7 15 — Partus difficilis
2 1 - 2 - - - - 1 1 2 - - 1 - - - Causae nocentes aliae matemales 
Complicationes placentae s. funi­
culi umbilicalis
Of which
Complicatio funiculi, placenta 
abnormis non indicata
Ablatio praecox placentae norma­
i l l 52 40 46 15 6 i 6 24 29 64 17 62 46 19 2
37 19 16 15 3 2 i 2 5 6 10 6 23 22 16 1
35 11 10 16 6 2 — — 4 9 9 26 4 15 13 — — lis
9 3 1 2 — 1 — — - 3 3 2 - 3 4 1 — Laesio fetus in tra partum
26 9 7 11 5 1 - — 5 4 13 12 6 7 6 3 3 Maleformatio fetus congenita 
Of which
6 _ 2 2 1 _ — — 3 — 3 4 — 1 _ — — Anencephalus
7 2 2 3 1 1
19
1 2 2 3 5 3 Hydrocephalus 
Morbi fetus. Complicationes fetus
148 73 41 49 13 3 i 52 57 49 27 63 29 28 2 male definitae 
Of which
4 5 1 4 1 2 3 9 — 1 — Erythroblastosis
Fetus maceratus, causa non in­
70 29 23 18 7 1 — — 5 17 40 29 14 19 9 13 2 dicata
380 173 114 145 45 15 — 2 40 107 134 172 65 171 96 77 8 Total
—  96 — —  97 —
13  19831— 73
10. Kuolleena syntyneet äidin kotipaikan Ja synnytysavun laadun mnkaan 
Dödfödda efter moderns hemort och efter yar förlossningen inträffat
Stillb irths by mother's place of residence and place of delivery
Äidin kotipaikka, lääni
Moderna hemort, län




'P n tn l  n i  0iàJlhàaefh»
Äidin kotipaikka 
Moderns hemort 












































































































































































Uudenmaan lääni — Nylands lä n ............ 188 98 90 79 72 19 18 180 8
Turun-Porin lääni — Åbo-Bjömeborgs län 100 52 48 25 29 27 19 99 1 —
Ahvenanmaa — Å land ................................. 2 1 1 — — 1 1 2 — —
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 88 51 37 27 25 24 12 87 1 —
Kymen lääni — Kymmene l ä n ................. 42 24 18 14 11 10 7 41 1 —
Mikkelin lääni — S:t Michels l ä n ............. 45 25 20 10 4 15 16 45 — —
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens 
lä n ................................................................ 40 22 18 5 5 17 13 36 4
Kuopion lääni — Kuopio Iän ................... 51 33 18 16 5 17 13 51 — —
Keski-Suomen lääni —  Mellersta Finlands 
lä n ................................................................ 52 31 21 10 7 21 14 48 3 1
Vaasan lääni — Vasa I ä n ........................... 91 52 39 14 13 38 26 86 4 1
Oulun lääni — Uleâborgs Iän .................... 107 65 42 19 15 46 27 101 6 —
Lapin lääni — Lapplands län ................... 66 35 31 10 11 25 20 64 2 —
Koko maa — Hela riket — Whole country 872 489 383 229 197 260 186 840 30 2
Näistä — Därav — Of which
Ykköslapsia — Enbam — S in g le ............... 803 450 353 209 185 241 168 772 29 2
Kaksoislapsia — Tvillingsbarn — Twin 
Kolmoislapsia — Trillingsbarn — Triplet
45 27 18 12 4 15 14 44 1 —
24 12 12 8 8 4 4 24 — —
11. Kuolleena syntyneet syntymäpainon ja -pituuden mukaan 
Dödfödda efter längd och vikt rid födelsen
Stillbirths by length and weight at birth
Syntymäpaino
Yikt vid födelsen kg 
Weight at birth
Syntymäpituus 






2 5 26—30 31—35 36—40 41—45 46—47 48—50 61—52 53— E i ilmoi­
te ttu  
Okänd 
Unknown
0.6 -0 .9  ........................................................ 167 2 38 88 34 1 1 1 2
1.0—1.9 ........................................................ 272 — 2 16 94 132 16 9 — — 3
2.0—2.9 ........................................................ 235 — — 1 6 39 47 116 19 0 2
3.0—3.9 ........................................................ 163 _ — 2 _ — 1 43 68 48 1
4.0—4.9 .......................................................... 30 — — — — — — 2 9 19 —
5.0—6.9 ........................................................
6 0 6 9
4
1
— — — — — — —  ■ — 4
1
-  —
Ei ilmoitettu — Okänd — Unknown........
Yhteensä — Summa — Total 872 i 2 40 107 134 172 65 171 »6 77 8
')  Katso alaviittaa sivulla 10. — *) Se noten på sidan 10. — l) Set note on page 10.
—  99  —
12. K uolleena syntyneet todistuksen antajan, synnytysavun ja kuolem an toteam isajan mukaan  
Dödfödda efter givare av intyg, var förlossningen inträffat sam t efter tidpunkten för konstaterandet av döden
Stillb ir ths by certifier, place of delivery and tim e of con firm ing  of death
S y n n y ty s la i t o k s e s s a  
P å  f ö r lo s s n in g s a n s t a l t  
In  maternity hospital
K o t o n a  t a i  m a t k a l l a  
H e m m a  e l le r  p å  r e s a  
1 At home or on journey
E i  i lm o i t e t t u
O k ä n d
Unknown
K u o le m a n  to te a m i s a ik a  —  D ö d e n  k o n s t a t e r a d e s  — Death teo» confirmed
T o d i s tu k s e n  a n t a j a  j a  p e r u s t e






























































































































































































































































































A. Kätilö — Barnmorska — Midwife . . . . 5 i _ i — 4 2 o — _
B. Lääkäri — Läkare — D octor ................. 867 839 664 162 13 26 6 14 6 2 — 2
1. Tutkimus sairaalassa — Undersök­
ning på sjukhus —  Examination in 
hospital ................................................ 479 470 373 95 2 8 5 3 1 1
2. Tutkimus vastaanotolla — Under­
sökning på mottagning — Examina­
tion on reception ............................... 1 1 1
3. Tutkimus sairaskäynnillä — Under­
sökning på sjukbesök — Examina­
tion on a visit to p a tie n t ................... 1 1 1
4. Oikeuslääketiet. ulkonainen ruu­
miintarkastus — Rättsmedicinsk 
yttre likbesiktning — Medico­
legal external post-mortem examina­
tion .......................................................
5. Oikeuslääketiet. ruumiinavaus — 
Rättsmedicinsk obduktion — Me- 
dico-legal autopsy ............................. 11 3 3 7 3 4 1 1
6. Lääketiet, ruumiinavaus — Medi­
cinsk obduktion—Medical autopsy 375 366 291 64 11 9 1 6 2
7. Kertomus ja neuvottelu viranomai­
sen kanssa — Berättelse av och råd­
plägning med myndighet —  Report 
of and consultation with authority
C. Rekisteriviranomainen — Registermyn­
dighet — Registrar................................... — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 872 840 004 163 13 30 8 16 6 2 — 2 —
—  100  —
13. K uolleena syntyneet kuolem ansyyn, raskauden kestoajan ja todistuksen antajan mukaan  
Dödfödda efter dödsorsak, graviditetens längd oeli givare av intyg
S tillb ir th s by cause of death, dura tion  of gestation and  certifier
Kuolemansyy
Dödsorsak 
C a u se  o f  d e a th  
Causa mortis
Raskauden kestoaika, raskauskuukausia 
Graviditetens iiingd, månader 
D u r a t io n  o f g e s ta t io n , l u n a r  m o n th s
Todistuksen antaja ja  peruste 
Givare av intyg och döds­
attestens grund 










































































































Y 30 Morbus chronicus matris ........................... 28 6 7 8 7 i 27 — —
Y 30.2
Siitä — Därav —  Of which 
Diabetes m eU itus..................................... 16 2 6 5 3 16
Y 31 Morbus acutus m a tr is ................................. 6 2 1 3 — — 6 — —
Y 32 Morbi et complicationes graviditatis et 
p a r tu s .......................................................... 106 21 21 26 38 106
Y 33 Resorptio substantiae toxicae e m atre .. — — — — — — — — —. —
Y 34 Partus difficilis.............................................. 55 8 5 13 29 — 2 53 — —
Y 35 Causae nocentes aliae m atem ales............. 5 3 — 2 — — — 5 — —
Y 36 Complicationes placentae s. funiculi um- 
b ilica lis ........................................................ 270 50 31 52 137 — 1 269 — —
Y 36.0
Siitä — Därav — Of which 
Complicatio funiculi, placenta abnormis 
non indicata .............................................. 92 11 6 10 65 1 91
Y 36.2 Ablatio praecox placentae normalis . . . 80 20 12 24 24 — — 80 — —
Y 37 Laesio fetus in tra partum  ......................... 16 5 2 1 8 __ _ 16 ____ ____
Y 38 Maleformatio fetus congenita ................... 59 9 7 16 27 — 1 58 —
Y 38.0
Siitä — Därav — Of which 
Anencephalus ............................................ 11 2 5 4 11
Y 38.1 Hydrocephalus ......................................... 16 — 3 — 13 — 1 15 — —
Y 39 Morbi fetus. Complicationes fetus male 
d efin itae ...................................................... 327 89 36 63 139 ___ ____ 327 ____ ____
Y 39.2
Siitä — Därav — Of which 
Erythroblastosis ....................................... 15 1 1 6 7 15
Y 39.4 Fetus maceratus, causa non indicata . 148 26 22 46 54 -- 148 — —
Yhteensä — Summa — Total 872 191 111 182 388 — 5 867 — —
—  101 —
Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin 
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis














Tutkimus kuoleman jälkeen 
















































Uudenmaan — Nylands ............................. 4 593 2 376 117 1546 9 28 8 669
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............ 4 428 1209 170 789 20 134 6 750
Ahvenanmaan — Ålands ........................... 188 5 18 10 — 3 224
Hämeen — Tavastehus ............................... 4 308 686 162 562 9 72 5 799
Kymen — K ym m ene................................... 2 732 263 91 338 15 36 3 475
Mikkelin — S:t M ichels............................... 1914 176 86 183 23 52 2 434
Pohjois-Karjalan —  Norra K arelens........ 1455 247 86 142 10 36 1976
Kuopion — Kuopio ..................................... 2 049 206 152 113 52 52 2 624
Keski-Suomen— Mellersta Finlands ___ 1597 288 57 295 12 49 2 298
Vaasan — V a sa ............................................. 3 272 380 103 370 6 63 4194
Oulun —  Uleäborgs ..................................... 2 348 477 118 322 13 69 3 347
Lapin —  Lapplands ..................................... 1058 211 99 146 20 38 1572
Koko maa —  Hela landet —  Whole country 29 942 6 524 1259 4 816 189 682 43 362
Prosenttia — I procent — Per cent
Uudenmaan —  N ylands.............................. 52.9 27.4 1.3 17.8 0.1 0.3 100.0
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............ 65.6 17.9 2.5 11.7 0.3 2.0 100.0
Ahvenanmaa —  Aland ............................... 83.9 2.2 8.0 4.5 — 1.3 100.0
Hämeen —  Tavastehus ............................... 74.3 11.8 2.8 9.7 0.2 1.2 100.0
Kymen —  K ym m ene................................... 78.6 7.6 2.6 9.7 0.4 1.0 100.0
Mikkelin — S:t M ichels............................... 78.6 7.2 3.5 7.5 0.9 2.1 100.0
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ___ 73.6 12.5 4.4 7.2 0.5 1.8 100.0
Kuopion — Kuopio ..................................... 78.1 7.9 5.8 4.3 2.0 2.0 100.0
Keski-Suomen — Mellersta Finlands........ 69.5 12.5 2.5 12.8 0.5 2.1 100.0
Vaasan — V a sa ............................................. 78.0 9.1 2.5 8.8 0.1 1.5 100.0
Oulun — Uleäborgs ..................................... 70.2 143 3.5 9.6 0.4 2.1 100.0
Lapin — Lapplands..................................... 67.3 13.4 6.3 9.3 1.3 2.4 100.0
Koko maa — Hela landet — Whole country 69.1 15.0 2.9 11.1 0.4 1.5 100.6
